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1. Indledning
Under 2. verdenskrig blev mennesker taget til fange af tyskerne og sendt i KZ-lejre,
hvor  de levede under  så horrible  og ekstreme forhold,  at  det  på det  nærmeste  er
umuligt at forestille sig. Alle fanger skulle prøve at overleve det, der af mange er
blevet sammenlignet med helvede. Vi er fulde af beundring, men har også en dyb
undren over, hvordan det for nogle, er lykkedes at overleve, og komme tilbage til et
normalt liv. 
For nylig så man i nyhederne, en fange i den amerikanske Guantanamo lejr forsøge at
begå selvmord, ved at bruge sine negle til at skære halsen over på sig selv.
 Vi  prøver  ikke  her  at  sammenligne  denne  mulige  terrorist  med  de  millioner  af
uskyldige mennesker,  der  måtte  lade livet  under  2.  verdenskrig,  men  pointerer  at
mennesker helt op til i dag bliver sat i ekstreme situationer. Situationer, hvor de føler
sig tvunget til at opgive alt, selv livet, for at slippe væk. Derfor finder vi det så meget
mere beundringsværdigt, at nogle fanger formåede at finde en vilje til at holde ud i
KZ-lejre, som mange mener, er et af de mest ekstreme miljøer mennesker er blevet
udsat for. Vi har et ønske om at få kendskab til de forhold, der gør sig gældende ved
overlevelse i ekstreme situationer og ligeledes en dybere forståelse af disse. 
 Vi fascineres af menneskets psyke og evne til  at tilpasse sig situationer uden for
deres normale, faste rammer og vante omgivelser.
1.1 Problemfelt
Vi er overordnet fascinerede af menneskets overlevelse i situationer, hvor det synes
umuligt. Vi interesserer os for de tilpasningsevner, der træder i kraft hos mennesker,
der har overlevet begivenheder, som kræver en grundlæggende ændring af jeg’et. I
den forbindelse finder vi det interessant, at undersøge mennesket i en KZ- lejr under
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2.  verdenskrig.  Et  samfund  baseret  på  et  fundamentalt anderledes  normsæt,  hvor
personlig frihed var afløst med kontrol og undertrykkelse. 
Hvad sker der,  når man bliver stillet  overfor denne nye situation, med helt  andre
krav?  Hvad sker  der,  når  mennesket  bliver  stillet  overfor  et  samfund,  der  var  så
organiseret  og  gennemtænkt,  og  som  var  baseret  på  at  gøre  mennesket  dyrisk
primitivt? Det blev en situation, hvor ofret måtte bryde med sit tidligere liv.
Gennem vores opvækst og skolegang har vi fået informationer om 2. verdenskrig, der
primært har været baseret på overordnede fakta med henblik på at større historisk
perspektiv. Vi synes, det er interessant at lave en grundig undersøgelse af menneskets
tilpasning og dets overlevelsesmuligheder i  KZ. Det er interessant at se på hvilke
forhold,  fangerne  levede  under,  og  hvilket  resultat  det  havde  på  dem.  I  den
sammenhæng vil vi undersøge, om det var nødvendigt for mennesket i en KZ- lejr, at
have en bestemt strategi for at overleve. Hvilke faktorer gjorde det muligt at overleve,
og hvilke besværliggjorde overlevelse? Findes der en helt bestemt strategi, der øgede
fangernes overlevelseschancer, hvis man levede efter den?
Det er vigtigt for vores projekt, at man ser fangen i den rette kontekst. Derfor vil vi
undersøge de præcise betingelser, der herskede i KZ-lejren Auschwitz. Herunder de
normer og regler der gjorde sig gældende.  Dette gør vi for at forstå de situationer de
skulle forholde sig til og overleve i. 
1.2 Problemformulering
Vi ønsker at undersøge de fysiske, magt- og normmæssige betingelser, som fangerne
levede  under  i  KZ  for  at  forstå  sammenhængen  mellem  forskellige  former  for
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tilpasning og overlevelse. Vi ønsker særligt at undersøge den overlevelsesstrategi, der
er fremlagt med Frankls logoterapi.
1.3 Afgrænsning
Vi har valgt at beskæftige os med det samfundsmæssige i en KZ-lejr, og hertil se på
det psykiske aspekt hos fangen. 
For  at  give  et  overkommeligt  indblik  i  fangenskabet,  har  vi  valgt  at  tage
udgangspunkt i Auschwitz, og de lejre herunder. Auschwitz var den mest omfattende
af alle KZ-lejre, og derfor vil denne kunne belyse alle aspekter af KZ-systemet.
Vores optik er fangernes subjektive beretninger af livet i KZ-lejrene. Vi vil i vores
opgave tage udgangspunkt i nogle få tidligere fanger der alle har oplevet Auschwitz.
Vi  har  valgt  Viktor  E.  Frankls,  Primo  Levis  og  Samuel  Pisars
overlevelsesberetninger, da de giver en god forståelse af forholdene for fanger i en
KZ-lejr. Deres beretninger er forskellige og giver en god nuance. Jøderne var den
mest udsatte fangegruppe og skulle overleve under de mest ekstreme forhold, derfor
er det oplagt at undersøge overlevelsesstrategierne som netop de brugte og ikke de
andre  fangegrupper.  Frankl,  Levi  og  Pisar  var  alle  jøder  ligesom  størstedelen  af
fangerne i Auschwitz. 
Vi vælger udelukkende at beskæftige os med det tidsrum fangen er i en KZ-lejr. Hvad
der er gået forud for fangenskabet, og hvad der efterfølgende sker med fangen, er
uden for vores arbejdsopgave.
Vi beskæftiger os med de forhold der foregår inde i lejren og ikke verdenen omkring
Auschwitz. Hertil vil vi altså ikke beskæftige os med krigen og dens forløb.
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2. Metode
Ambitionerne for vores opgave er at integrere de to dimensioner Historie og Kultur
samt  Subjektivitet  og  læring  i  et  fælles  tema.  Omdrejningspunktet  for  disse  to
dimensioner  er  overlevelse  i  ekstremsituationer,  særligt  Auschwitz  under  2.
Verdenskrig.  For  at  kunne  opnå  en  dybere  forståelse  af  den  enorme  indsats  det
krævede at  overleve i  KZ-lejre,  mener  vi,  at  det  er  vigtigt  først  at  få en grundig
indførelse i de forhold, fangerne levede under.
Til historiedelen af vores projekt ønsker vi derfor at lægge hovedvægt på at beskrive
lejren, fangernes levevilkår og på hvilken måde, de formåede at indordne sig. Vi vil
her fortrinsvis tage udgangspunkt i fangernes subjektive beretninger.
For at opnå en forståelse af KZ-samfundet vil vi først lægge vægt på at undersøge de
fysiske rammer, fangerne i Auschwitz levede under;
• Hvordan var lejren bygget op?
• Hvordan  var  leveforholdene  herunder  beklædning,  de  sanitære  og
ernæringsmæssige forhold?
Derefter vil vi undersøge de magt- og normmæssige forhold, fangerne måtte tilpasse
sig ved ankomsten til lejren;
• Hvilke normer og regler herskede i KZ – lejren, og hvad var betydningen af
disse for fangerne?
• Hvordan blev sociale relationer opbygget, hvis de blev opbygget?
• Hvilke grupperinger af fangerne var der, og hvordan opstår de?
• Hvilken betydning om nogen havde grupperinger på fangernes daglige liv?
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• Var fangerne selv med til at forme lejrstrukturen eller blev den påtvunget dem?
For at forstå det samfund, som fangerne levede i, vil vi overvejende se på en objektiv
belysning af lejrens fysiske rammer understøttet af subjektive beskrivelser. Derefter
vil vi tiltagende lægge vægt på de subjektive beretninger, når vi undersøger de magt-
og normmæssige betingelser. 
Vi vil til slut kort konkludere på, hvor vidt der er belæg for at snakke om et KZ–
samfund, hvordan det blev bygget op, og hvordan dette samfund fungerede i praksis.
Til sidst undersøger vi hvordan, fangerne tilpassede sig dette samfund. Dette først ud
fra en behandling af de faser fangerne gennemgik i deres forsøg på at tilpasse sig
forholdene i et KZ-samfund.
Vi vil se på, hvorvidt det er muligt at karakterisere nogle af de psykologiske faser,
fangerne gennemlevede med udgangspunkt i Frankls faseopdeling. Hertil vil Cohen
støtte  op  med  hans  faseopdeling,  der  fokuserer  på  overlevelseschancen  faserne
imellem. Derefter vil vi i denne sammenhæng undersøge, hvordan Frankls og Cohens
teorier forholder sig til de oplevelser, Levi og Pisar gennemgår. Dette er nødvendigt
for at forstå den virkning, KZ-lejren havde på fangerne og for at undersøge, om der er
nogle fællespunkter i de subjektive beretninger, der kan konkluderes som værende
gyldige. Herefter vil vi vende vores blik mod overlevelse.
I den rene psykologiske del af vores opgave vil vi tage udgangspunkt i de forhold, vi
er kommet frem til i den historiske del og ligeledes i fasekapitlet. Vi vil redegøre for
Frankls logoterapi, og derefter vil vi ud fra beretninger af Frankl, Levi og Pisar se,
om  bevidste  overlevelsesstrategier  havde  indflydelse  på  deres  overlevelse  i  KZ-
samfundet. Vi vil holde dem op mod logoterapien for at se, om eventuelle bevidste
strategier kan fortolkes ud fra logoterapien.
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Vi sammenligner herefter Frankl, Levi og Pisar for at se, om det er muligt at finde
forskelle og ligheder mellem deres måder at overleve på. 
I en diskussion af logoterapien vil vi inddrage Aaron Antonovskys teori om oplevelse
af  sammenhæng,  samt nogle artikler  der  stiller  sig kritisk overfor Frankl  og hans
logoterapi.
2.1 Begrebsdefinitioner
Vi vil her forklare ord og begreber, der går igen i opgaven. Vi vil ikke komme ind på
logoterapien, da den bliver forklaret i et kapitel for sig. 
Blokführer: SS’ere, der bestemte over de enkelte blokke, og dermed var dem, der
havde den mest direkte indflydelse på livet i KZ – lejren. De boede ikke i selve lejren
men lige uden for og kunne komme og gå som de ville.
Blokældste: En fange, der var blevet udnævnt til leder af en afdeling. Han stod til
ansvar over for blokførerne.
Faser: De stadier fangerne gik igennem for at tilpasse sig og overleve i KZ–lejre.
Kapo: Fanger med kriminel baggrund, der vogtede og bestemte over de andre fanger
i lejrens daglige liv.
KZ–lejre:  Når  vi  bruger  dette  udtryk  i  projektet,  er  det  et  udtryk  for  hele  KZ–
systemet men med hovedvægt på Auschwitz.
Normer: Grundlæggende regelsæt for et samfund. 
Nürnberg  retssagerne: Retslige processer  de  allierede  holdt  efter  krigen  for  at
straffe de nazistiske topfolk. De fleste, der blev bragt for denne specielle domstol,
blev dømt til døden for krigsforbrydelser eller fik lange fængselsstraffe.
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Prominente: Fanger,  der  havde opnået  en højere  post  inden for  KZ–systemet  og
derfor var i en bedre situation end andre fanger.
SS: Til at starte med Hitlers private vagtmandskab. Senere en enhed af elitesoldater,
der  stod  uden  for  den  normale  militære  kommandovej.  De  stod  under  Heinrich
Himmler og var ansvarlige for hele KZ–systemet.
Strategi:  Bevidste handlinger og tanker, der hjælper fangerne til at tilpasse sig og
overleve.
3. Kritisk gennemgang af de valgte forfattere
I  dette afsnit  gør vi  kort rede for Primo Levi,  Samuel Pisar,  Viktor  E. Frankl og
Eugen Kogon, der er centrale forfattere i behandlingen af vores problemstillinger. Vi
vil kort komme ind på forfatternes baggrund, og punkter vi tager højde for i vores
behandling af dem. 
3.1 Viktor E. Frankl (1905-1997)
”Her skal imidlertid kun fremlægges kendsgerninger for så vidt, som et menneskes
oplevelse altid er oplevelsen af en virkelig hændelse;” (Frankl 2004, 13)
Viktor Emil Frankl var grundlægger af den eksistentielle psykoanalyse, Logoterapien.
Han blev i  1930 professor i  neurologi og beskæftiger sig med Sigmund Freud og
Alfred Adlers arbejde vedr. psykoterapien. I 1925 skriver han en artikel om grænsen
mellem psykoterapi og filosofi, som koncentrerer sig om mening og værdier. I 1925
holder  Frankl  for  første  gang  offentlige  forelæsninger,  hvor  han  nævner  ordet
logoterapi. 
I 1937 åbner Frankl sin egen praksis i neurologi og psykologi, og i 1940-42 arbejder
han  på  neurologisk  afdeling  på  Rothschild  hospital  med  jødiske  patienter  og
forfalsker journaler for psykisk syge personer, så de bliver reddet og ikke dør under
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Hitlers eutanasiprogram. Frankl påbegynder sin bog ”Ärtzliche Seelsorge”, som er
hans manuskript til logoterapien.
I 1942 bliver Frankl, hans kone og forældre arresteret  og deporteret til  ghettoen i
Theresienstadt, hvor hans far dør et halvt år efter. I 1944 bliver Frankl, hans kone og
mor transporteret videre til Auschwitz. Frankls mor bliver sendt i gaskammer efter
ankomsten, mens hans kone bliver sendt videre til Bergen-Belsen, hvor hun senere
dør. Senere bliver Frankl selv sendt videre til Dachau. 
Under sit ophold i Theresienstadt lykkes det Frankl at skrive videre på ”Die Ärtzliche
Seelsorge”, men ved sin ankomst til Auschwitz bliver han nødt til at efterlade det.
Frankl bliver transporteret til underlejrene Kaufering og Türkheim. Under opholdet i
disse lejre arbejder han stadig videre på sit manuskript i tankerne og på små stykker
papir, han skraber sammen. Da han senere bliver ramt af plettyfus, er han i stand til at
holde hovedet klart og blive ved med at kæmpe mod sygdommen. 
I 1946 udgiver han ”Psycholog Erlebt das Konzentrationslager” og har færdigskrevet
”Die  Ärtzliche  Seelsorge.”  Frankl  arbejder  fra  1946-70  som  leder  for  Wiens
neurologiske klinik.1
”Den der stod ”midt i” det hele, har måske for lidt distance til at kunne komme med
en helt objektiv dom – men han alene kender noget til den pågældende oplevelse.”
(Frankl 2004, 14)
Dette siger Frankl om sin bevæggrund, for at publicere og komme med sine egne
psykologiske  overvejelser  om  påvirkningen  af  den  menneskelige  psyke  under
opholdet i en koncentrationslejr.  Han argumenterer for, at man kan blive nødt til at
1
 logotherapy.univie.ac.at/d/chronic.html
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stole på andres beskrivelser af disse oplevelser, når man ikke selv har været vidne til
dem.
Derfor må vi leve os ind i den verden, han og andre skriver ud fra, for at se om det,
han præsenterer for os, er sandt. Denne indlevelse kan kun ske ved at stole på, at det
de oplevede er rigtigt.
”Den egentlige fare ved en sådan psykologisk undersøgelse ligger jo ikke i, at den får
en personlig tone, den ligger kun i, at den kan farves af en bestemt tendens.” (Frankl
2004, 14)
Ifølge Frankl  kan vi  godt  stole  på,  at  de personlige oplevelser  er  rigtige.  Vi skal
samtidig være opmærksomme på, at beskrivelser af oplevelser,  eller det udvalg af
oplevelser  vi  bliver  præsenteret  for,  kan  have  en  skjult  mening.  En  sådan  skjult
mening kunne være ønsket om hævn eller ønsket om at sætte sine moralske valg og
handlinger i et bedre lys. I Frankls tilfælde er det et ønske om at bevise sine teorier. 
3.2 Primo Levi (1919-1987)
”Trods den medlidenhed og indignation de vækker, bør de læses med et kritisk øje.
Kz-lejrene i sig selv var ikke altid et godt udgangspunkt for en forståelse af systemet
der lå bag.” (Levi 1992, 11)
Primo  Levi  var  en  italiensk  jøde,  der  i  december  1944  blev  arresteret  af  den
fascistiske milits i bjergene, hvor han holdt sig skjult. Derefter efter blev han sendt til
Auschwitz, hvor han var indtil befrielsen.
Levis to første bøger ”Hvis dette er et menneske” og efterfølgeren ”Tøbruddet” er
skildringer af hans oplevelser i  KZ-lejren. Som hos Frankl gælder samme kritiske
tilgang; hændelser er farvede af personen, der oplever dem.
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Bøgerne ”Hvis dette er et menneske” og ”Tøbruddet” blev skrevet kort tid efter, Levi
havde været i KZ-lejr, hvorimod ”De druknede og de frelste” er skrevet mange år
efter. I ”De druknede og de frelste” fik Levi sit ophold i Auschwitz på afstand og sat i
et større perspektiv. 
Levi skriver i ”De druknede og de frelste: 
”Jeg har ikke villet, og ikke kunnet, skrive et historisk værk, det vil sige undersøge
alle kilder til bunds. Jeg har næsten udelukkende begrænset mig til de national –
socialistiske koncentrationslejre, hvorfra min erfaring er direkte”. Han siger videre:”
jeg har dog også en vægtig indirekte erfaring, fra bøger jeg har læst, beretninger jeg
har lyttet til samt møder med læsere af mine to første bøger.” (Levi 1992, 15)
Her kommer Levi med en vigtig pointe omkring overlevelsesberetninger. De kan ikke
betragtes som rene historiske værker, men det gør ikke deres sandhedsværdi ringere. 
3.3 Samuel Pisar (1929-)
Samuel Pisar har, i modsætning til Frankl og Levi, kun skrevet én bog om sit ophold i
en  KZ-lejr.  Ydermere  valgte  han  at  glemme  sin  fortid,  da  han  ikke  fandt  det
foreneligt med den person, han var efterfølgende.
”For at kunne bevæge mig fra junglen af dyriske reaktioner til det rene intellekts
verden, måtte jeg udslette de første 17 år af mit liv. Den mand jeg var og den mand
jeg ønskede at blive kunne ikke leve sammen i det samme menneske.” (Pisar, 102)
At Pisar valgte at glemme sin fortid hænger sammen hans unge alder, da han ankom
til  Auschwitz.  ”I  den  alder  jeg  var  i,  havde  jeg  fordelen  af  stor  bøjelighed  og
tilpasningsevne.  Det  var  det  der  reddede  mig  fra  at  blive  helt  knækket,  eller
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forkvaklet for resten af mit liv – den skæbne der var overgået mange af mine ældre
medfanger.” (Pisar, 105-106)
Pisar  var  13 år  da han kom til  Auschwitz.  På dette  tidspunkt  havde han allerede
oplevet at miste sin far til Gestapo og blive skilt fra sin mor og søster. 
Samuel Pisar ønsker hverken at bære vidnesbyrd eller formidle en viden om KZ-lejre.
Han ønsker at fortælle sine oplevelser for at ære sin ven Ben. 
”Ben, jeg vil bringe dig tilbage til livet, sådan som du så ofte i fortiden bragte mig
tilbage. Jeg vil tænde et lys i mørket. Jeg vil vende tilbage til arbejdet.”  (Pisar, 208).
Ydermere er det et ønske om at genfinde sig selv, da han ved Bens død står uden
forbindelser  til  sin  fortid.  ”standse  op  og  tænke,  underkaste  mig  en  ny
selvransagelse, for inden i mig selv at genforene min fortid med min nutid.” (Pisar,
211)
På  grund  af  Pisars  unge  alder  og  hans  valg  at  glemme  sine  oplevelser,  rejser
spørgsmålet om, hvor meget af den information, der formidles i ”Blod og håb”, er
gyldige minder eller tillært viden. Frankl og Levi skrev deres beretninger umiddelbart
efter befrielsen, hvor Pisar først nedskrev sin beretning mange år senere.
Der  er  dog ingen tvivl  om,  at  det  på trods af  dette  er  en skildring,  der  alligevel
fortæller en sandhed om, hvordan det var for et ungt barn at leve i en KZ-lejr. Det
giver nogle interessante paralleller til, hvordan de voksne overlevede dette 
3.4 Eugen Kogon (1903-1987)
”Derfor opstod KZ-lejrenes bedste historikere blandt de ganske få, som havde styrke
eller held til at opnå en privilegeret position uden at måtte bøje sig for kompromiser,
samt  evnen  til  at  fortælle  hvad  de  så,  led  og  gjorde  med  den  gode  kronikørs
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ydmyghed, altså kunne holde sig såvel KZ-lejrenes komplekse natur som menneskers
forskellighed for øje. Det ligger i sagens natur at disse KZ-historikere næsten alle
måtte være politiske fanger.” (Levi 1992, 12)
Eugen  Kogon  var  politisk  fange.  Han  var  akademiker  og  havde  skrevet
doktorafhandling  om  fascismens  korporative  stat.  Kogon  blev  arresteret  allerede
dagen efter den tyske magtovertagelse i Østrig i 1939. Han sad først i  forskellige
Gestapofængsler,  og  senere  i  1939  kom  han  til  Buchenwald,  hvor  han  sad  til
befrielsen i  1945.  I  Buchenwald  var  Kogon kontorfunktionær i  administration og
havde opnået en position, hvor han kunne få informationer og skabe sig et overblik.
Efter befrielsen blev han bedt om, på vegne af den allierede hær, at skrive en rapport
over koncentrationslejrsystemet i Buchenwald. Han blev senere foreslået at omskrive
dette til en egentlig bog, så offentligheden også kunne få et indblik i det system, der
lå bag. Resultatet blev bogen ”SS- staten de tyske konsentrasjonslejrenes system”, der
blev udgivet i 1946. 
Kogon siger  i  forordet  til  bogen,  at  det  er:  ”et  overveiende  sosiologisk verk  hvis
dokumenterte innhold av menneskelig, politisk og moralsk art har betydning som et
konkret  eksempel.” Rapporten  er  blevet  brugt  som  et  videnskabeligt  og  retsligt
dokument i retssagerne mod de nazistiske krigsforbrydere.
På trods af at Kogons rapport kan være farvet af hans oplevelser i KZ-lejren, mener
vi, at han har opnået objektivitet. Dog skal den betragtes som en afhandling såvel
som  en  personlig  beretning.  Dette  kan  give  en  grundig  indføring  i  det  system
fangerne levede i.
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4. Lejrens fysiske rammer
4.1 Auschwitz 
Auschwitz var den største af Tysklands KZ-lejre, og den hvor flest mennesker måtte
lade livet for nazisternes systematiske udryddelse af folk, de anså for mindreværdige. 
Lejren Auschwitz tog navn efter en mindre by (Tysk: Auschwitz, Polsk: Oswiecim) i
det Øvre-Schlesien, der gennem historien skiftevis havde været under tysk og polsk
kontrol. Byen, der siden afslutningen af 1. verdenskrig havde tilhørt Polen, blev nu
germaniseret2 efter  tyskernes  invasion.  Dette  område  kunne  dog  ikke  bruges  i
forbindelse  med  tyskernes  Lebensraum3 på  grund  af  en  stærk  industrialisering.  I
kølvandet på den såkaldte germanisering af området, begyndte fængslerne at blive
overfyldte. Man havde derfor brug for en karantænelejr, og som lokalitet for denne,
havde man udset sig en tidligere polsk kaserne. Ideen om karantænelejren blev dog
hurtigt  kasseret  til  fordel  for  en  decideret  KZ-lejr.  Denne  lejr  skulle  blive
gerningsstedet for historiens største massemord (Rees, 37-38) (Smith, 14-16). 
Auschwitz  var  delt  op  i  tre  dele:  Hovedlejren  Auschwitz  I  (Stammlager),
udryddelseslejren  Auschwitz  II  (Birkenau)  og  arbejdslejren  Auschwitz  III
(Monowitz-Buna).  Da  lejren  var  på  sit  højeste,  havde  den  et  interesseområde  på
40km2 (Smith, 20 og 28).
4.2 Stammlager
2
 Tyskerne ville gøre områderne i Polen til tyske områder med en tysk befolkning.
3
 Leverum. Tyskerne søgte at udvide deres beboelsesareal i øst. 
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De fanger  vi  koncentrerer  os om i  denne opgave,  kom alle igennem hovedlejren,
inden de blev fordelt yderligere i det tyske KZ-lejrsystem.
Hovedlejren var den første del af Auschwitz der blev bygget. Som nævnt var den fra
start tiltænkt som en karantænelejr. Her kunne fangerne være, inden de blev sendt til
Tyskland for at arbejde. Man bestemte dog hurtigt,  at  det skulle blive en KZ-lejr.
Hovedlejren skulle fylde 200 x 300m. På dette område skulle der være 33 barakker i
to etager fordelt på 3 rækker. Elie Wiesel skriver om sit første møde med lejren: 
”Det var bedre end Birkenau. Toetages betonbygninger i stedet for træbarakker. Små
haver hist og her.” (Wiesel, 47)
Der  skulle  derudover  være  forskellige  administrationsbygninger.  Rundt  om lejren
blev opført et ca. 4m højt pigtrådshegn i to rækker, hvoraf det inderste var elektrisk.
Foran dette hegn var der en forbudt zone på ca. 2m. Hvis en fange trådte ind i denne
zone, ville han blive skudt af vagter fra de vagttårne, der var blevet bygget. Der blev
også sat  projektører  op for  at  vanskeliggøre flugt.  For at  omverdenen ikke skulle
kunne  se  lejren,  blev  der  bygget  en  mur  langs  den  side,  der  vendte  ud  mod
landevejen,  der  gik  fra  Auschwitz  til  Rajsko.  Ved  indgangen  til  hovedlejren  blev
fangerne mødt af de kendte ord ”Arbeit macht frei”. 
”Så standsede lastbilen og vi så en stor dør, og over den en strålende oplyst indskrift
(mindet om den hjemsøger mig stadig i drømme): Arbeit Macht Frei, arbejde giver
frihed.” (Levi 1989, 20)
Det var  ved denne indgang,  at  den såkaldte Blockführer,  havde sin barak.  Herfra
overvågede de, de fanger der kom ind og ud af lejren, fra eller til arbejde. Udover
arbejdet på selve lejren, blev der også oprettet værksteder, så lejren kunne producere
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varer. I hovedlejren var der et krematorium. Krematorium 1, der blev det første til
decideret  udryddelse.  Lejrens interne Gestapo, holdt til  i  den politiske afdeling af
lejren. Derudover var der administrative bygninger, og lejren havde sit eget fængsel,
Blok 11 (Smith, 17-19). I 1941 blev der oprettet en afdeling til venstre for porten for
russiske krigsfanger. Det var disse russere, der skulle starte med at opbygge Birkenau.
Da dette var gjort, og de russere, der stadig levede, blev overført til Birkenau, blev
deres afdeling lavet om til en kvindelejr. Denne lejr blev nu omkranset af en mur, for
at afskærme den fra resten af lejren. Disse kvinder blev dog også senere overflyttet til
Birkenau (Smith, 19).
 
4.3 Birkenau
                       ”Det her er mine nevøer de brændte dem i Birkenau. 
                       Min brors to sønner.
                       De sendte dem i krematoriet med deres mor.
                       De blev alle brændt i Birkenau.
                       Min bror var syg
                       og de smed ham i krematorieovnen
                       og brændte ham,
                       i Birkenau.”           En overlevende fra Auschwitz. (Lanzmann 1987,
150)
Da Birkenau skulle bygges, måtte den polske by Brzezinka lade pladsen for dette.
Den oprindelige plan for Birkenau lød på, at lejren skulle kunne huse 100.000 fanger.
Dette blev dog ændret til, at Birkenau skulle huse 200.000 fanger, fylde 170ha og
omhegnes af 16km pigtrådshegn. Lejren var fra start tænkt som en lejr, der kunne
udbyde billig arbejdskraft til steder, hvor Tyskland havde brug for dette. Oprindeligt
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skulle  lejren  inddeles  i  fire  afsnit,  men  kun  to  blev  færdigbygget  og  en  tredje
påbegyndt, da russerne tvang tyskerne tilbage.  
Birkenau var inddelt i såkaldte Bauabschnitt.4 Det var disse afsnit, der skulle være
blevet  bygget  fire  af,  men på sit  højeste  bestod lejren af  BI,  BII,  BIII  og  disses
underinddelinger. BIb var det første, der blev bygget. Det bestod af 12 træbarakker,
15 murede barakker, 1 badebarak, 5 latrinbarakker og et køkken. Derudover var det
omkranset af pigtrådshegn. 
Her blev overlevende russere, der havde startet opbyggelsen af Birkenau, samt syge
og polakker fra Stammlager flyttet til. I 1942 blev fanger for første gang transporteret
direkte ind i Birkenau, der var blevet forbundet med jernbanen (Smith, 21-22).  
BIIa, som var en karantænelejr, lå helt op til det yderste pigtrådshegn. Det var i BIIa
nye fanger kom til, før det blev fordelt yderligere i lejren. 
BIIb  bestod  af  32  barakker  og  var  en  familielejr.  Det  var  he,r  jøderne  fra
Theresienstadt blev ført til.  Af propagandistiske grunde5 fik disse fanger lov til  at
beholde deres tøj og deres hår og ingen af dem, blev sendt i gaskammeret direkte fra
rampen.
BIIc blev brugt til at opbevare, de ting man stjal fra jøderne. Da transporterne fra
Ungarn  kom,  blev  dette  dog  rykket  til  BIIg.  De  Ungarnske  fanger  blev  opdelt  i
kvinder og mænd. Mændene blev sendt til BIId, og kvinderne til BIIc.
BIIe var den såkaldte sigøjnerlejr. Her fik sigøjnerne lov til at bo i familier, og de
kunne arbejde inden for KZ-lejrens pigtråd. De var også de eneste, der havde lov til at
få børn. 
BIII eller Mexico var en kvindelejr og den dårligste i Auschwitz. 
BIIg  eller  Kanada  blev  bygget  i  forlængelse  af  krematorierne,  og  her  blev  de
genstande,  som jøderne  ankom med,  sorteret.  Afsnittet  bestod  af  30  magasin-  og
sorterings barakker.
4
 De dele Birkenau var inddelt i.
5
 Tyskerne ønskede at disse fanger skulle have brevkontakt med familie, og gennem disse give et positivt indtryk af
lejren.
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Tæt ved Kanada lå centralsaunaen.  Det var det  sted,  hvor nyankomne jøder,  blev
indkvarteret  i  lejren.  Her  blev  de  tatoverede,  fik  klippet  håret,  udleveret  deres
fangetøj og så videre (Smith, 23-27). 
Bunker 1 og 2 også kendt som ”det røde hus”6, og ”det hvide hus”7 blev oprettet i
1942. Det var oprindeligt to almindelige huse, men de blev nu lavet om til gaskamre.
I Bunker 1 på 90m2, var der plads til at gasse ca. 800 mennesker. I Bunker 2 på
140m2,  var  der  plads  til  at  gasse  1200  mennesker  (Smith,  255-256).  I  1943  var
krematorierne 2, 3, 4 og 5 i Birkenau taget i brug. Krematorium 2 og 3 lå overfor
hinanden,  omkring  rampen  hvor  jøderne  ankom.  Disse  havde  deres  gaskamre  i
kældrene. Selve ovnene var i stueetagen. Krematorium 4 og 5 lå i nærheden Bunker 1
og 2. I disse krematorier var gaskammeret i stueetagen sammen med ovnene. Når alle
ovnene var i brug, var det muligt at dræbe 4700 mennesker på et døgn og samtidigt
skille sig af med kroppene (Rees, 175-176). Pisar, der sad i denne lejr, har skrevet
følgende:
”Straks  efter  ankomsten  blev  jeg  lamslået  over  lejres  uhyre  størrelse.  Dette
gigantiske mesterstykke,  den nyeste storby i  Hitlers  Europa bestod af  række efter
række af barakker anbragt som efter en lineal. Kun stanken skæmmede den følelse af
orden og hensigtsmæssighed der måtte have inspireret de tyske bygmestre. De høje
murede  skorstene  der  i  lejrens  fjerneste  ende  udspyede  røg  og  flammer,  overgød
alting med den modbydelige lugt af brændende kød.” (Pisar, 43)
4.4 Monowitz-Buna
Arbejdslejren Monowitz-Buna, lå cirka 5km fra hovedlejren. Lejren var opkaldt dels
efter byen Monowitz, der lå lige i nærheden og dels efter I. G. Farbens gummifabrik.
6
 Ifølge Laurence Rees, Auschwitz, 2005, ”det lille røde hus” se s. 110
7
 Ifølge Laurence Rees, Auschwitz, 2005, ”det lille hvide hus” se s. 113
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Det var meningen, at fangerne her skulle producere rågummi, som tyskerne kunne
bruge i krigen. 
I.G. Farben var på dette tidspunkt verdens fjerde største industrikoncern (Smith, 93).
Det var i denne lejr Levi var fange, og han opholdt sig her fra 1944, til lejren blev
forladt  af  tyskerne,  og  befriet  af  russerne  i  januar  1945.  Det  var  fangerne  fra
Auschwitz,  der  blev  sat  til  at  bygge  fabrikken.  Monowitz-lejren  blev  opført  lige
udenfor Buna-fabrikken, så der hele tiden var fanger i nærheden. Beslutningen om at
opføre Monowitz-lejren blev truffet i marts 1941, men opførelsen blev forsinket op til
flere gange. I oktober 1942 blev de første fanger, der skulle bo i Monowitz, udvalgt.
Denne gruppe bestod af 2100 fanger, hvoraf størstedelen var jøder. Fangeantallet var
i 1944 steget til 10.000 fanger. Ud af disse var ca. 6000 jøder. Monowitz-lejren var af
fangerne frygtet på grund af arbejdet, man måtte udføre i denne lejr, var særligt hårdt.
Arbejdet bestod af anlæggelse af veje, lave fundamenter, bygge haller og så videre.
På trods af det hårde arbejde, fangerne måtte udføre fik de ikke nogen hjælpemidler.
Officielt  lød  det,  at  hårdtarbejdende  fanger  skulle  have  mere  at  spise  end  andre
fanger, men dette var ikke en realitet. Dog var der den fordel i forhold til de andre
lejre, at fangerne havde kontakt til civil-befolkningen gennem arbejdet på fabrikken.
På grund af dette kunne fanger få lidt ekstra at spise eller få smuglet ting ind i lejren,
men  det  var  forbundet  med  stor  fare.  Fangerne  måtte  ikke  være  i  kontakt  med
civilbefolkningen. I de år lejren eksisterede, husede den 35.000 mennesker, og ud af
disse omkom cirka 25.000.  Der blev aldrig  fremstillet  noget  gummi i  Monowitz-
lejren inden krigen sluttede (Smith, 94-98).   
Monowitz-lejren var opbygget  som et  kvadrat.  Rundt om lejren var der bygget et
dobbelt  pigtrådshegn,  hvor det  inderste var  elektrisk.  Længden af lejren var  cirka
600m. Hoveddelen af lejren bestod af ca. 60 træbarakker, men lejren bestod ikke kun
af disse. Der var også en køkkendel, der var bygget af mursten. Det var småt med
sanitære forhold, da der kun var bygget meget få barakker til dette formål. Der var
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cirka én sanitær barak, for hver 6-8 normale barakker. I den østlige del af lejren var
der opbygget barakker, der skulle fungere som infirmeri, og barakker til forskellige
grupper af fanger, som for eksempel de Reichsdeutsche8, Kapo’erne og Prominenz9.
Der var også en kantine. Her blev uddelt  tobak og insektmidler,  til  de der var så
heldige at kunne handle der.  I lejren fandtes der også diverse kontorer og et bordel,
der var forbeholdt ”Reichdeutsche” fanger.
I midten af lejren lå den plads, hvor fanger fik tildelt arbejdshold, blev talt op og
hængningerne fandt sted (Levi 1990, 31-32). 
4.5 Rampen
De folk, der blev sendt til Auschwitz, kom fra hele Europa. De blev derfor ført til
lejren med tog. Disse transporter var forbundet med lidelse, da de ofte varede op til
flere  dage,  og fangerne måtte  stå  op i  kreaturvogne.  I  hver  vogn var  der  80-120
fanger. Vognenes døre var låste, og det var kun sjældent de blev åbnet.  I disse vogne
fandtes, der hverken vand eller mad, og hvis folk skulle på toilettet, blev de nød til at
benytte en spand (Smith,  35).  En togfører,  der  kørte jøder  til  Treblinka,  fortæller
dette:
” jøderne skreg, de bad om vand. Skrigene, som lød fra vognene, der var helt tæt på
lokomotivet dem kunne man høre helt tydeligt, helt tydeligt...” (Lanzmann 1987, 43)
Det første indtryk fangerne fik, var ved Rampen. Rampen var det sted, hvor togene
med fanger  stoppede,  og  det  var  her  udvælgelsesprocessen  fandt  sted.  Det  første
fangerne blev mødt af var projektører, vagter, ordre, hunde, pigtråd, andre fanger og
8
 Rigstyskere. De tyskere som boede uden for Tyskland, men blev en del af riget. 
9
 Fanger der havde opnået en højere post inden for KZ-systemet, og derfor var i en bedre position end andre fanger.
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lugten fra krematorierne. En overlevende fra Auschwitz, der arbejdede på rampen,
fortæller, hvordan det foregik, når der kom et tog: 
”Der  var  rampen,  projektørerne,  og  under  projektørerne  på  rad  og  række  stod
SS'erne. For hver meter stod der en SS'er med våben i hånden. Vi stod i midten - vi
fanger”. Om togenes ankomst beretter han:” Men altså lågerne blev åbnet og den
første ordre der lød var: ”Alle Heraus!” ”Alle ud”og for at forklare hvad de mente,
så slog de med deres knipler, den første, den anden osv. Jøderne var som sardiner i
disse togvogne” (Lanzmann 1987, 54)
Lidt uden for hovedlejren lå den rampe, der blev brugt i  starten, men denne blev
sjældent  taget  i  brug  senere.  Fangerne  blev  i  stedet  transporteret  til  Auschwitz
banegård,  hvor  SS  havde  bygget  en  rampe  på  500m.  Rampen  var  indhegnet  af
pigtråd, og der var sat vagttårne op. Det var her muligt for fremmede at se, hvad der
foregik. Den sidste rampe blev bygget inde i selve Birkenau. Det var en tresporet
rampe,  der  lå  mellem  afdelingerne  BI  og  BII.  Da  denne  rampe  lå  inde  i  selve
Birkenau  og  et  stenkast  fra  krematorierne,  gjorde  det  udryddelsen  lettere  for
nazisterne (Smith, 223-225). 
Levi skriver: 
”En  snes  SS'ere  stod  rundt  omkring  med  spredte  ben  og  et  ligegyldigt  udtryk  i
ansigtet. På et tidspunkt maste de sig ind mellem os, og med behersket stemmekraft
og stenansigter gav de sig hurtigt til at udspørge os, en efter en, på dårligt italiensk.
Men det var ikke alle de udspurgte, Kun nogle af os. ”Hvor gammel? Hvor syg eller
rask?” og alt afhængigt af svaret blev vi vist i to forskellige retninger” (Levi 1989,
17) 
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Han fortsætter:
”På mindre end ti minutter var alle duelige mænd samlet i én gruppe. Hvad der skete
med de andre, med kvinderne, med børnene, med de gamle, fik vi  aldrig at vide,
hverken dengang eller siden. Natten opslugte dem lige så stille. I dag ved vi at denne
hurtige summariske udvælgelse havde det formål at vurdere hvem af os der var i
stand til at yde et nyttigt stykke arbejde for das Reich” (Levi 1989, 17) 
De, der blev anset for egnede til arbejde, blev fordelt i lejren. De, der ikke blev anset
for egnede, blev sendt direkte til gaskamrene og krematorierne i Birkenau.  
4.6 Forhold i Barakkerne
Forholdene i  Barakkerne, hvor fangerne sov,  var elendige. I  1943 blev kun 21 af
hovedlejrens toetagers stenbarakker, brugt til at huse fanger. De resterende blev brugt
til diverse ting som skrivestue, opbevaring af fangernes tøj, ejendele og så videre.
Blokkene, der husede fangerne i hovedlejren, målte 45 x 18m og var i to etager. Det
var dog først i  1943, at  alle blokkene havde denne struktur, ligesom der ikke var
nogen form for sanitære anlæg i starten. Det var altid forskelligt, hvor mange fanger
der lå i en blok, men generelt var der flere hundrede. Forskellige faktorer spillede ind
på antallet af fanger, for eksempel afhang det af, hvor mange nye fanger, der blev
transporteret til lejren. Fangerne sov i sovesale, der var fem meter brede. Her havde
de fået halmsække stillet til rådighed som senge. Der lå så mange mennesker i et
sådan sovekammer, at de måtte ligge på siden for, at der var plads til alle. Hvis en
fange i løbet af natten blev nød til at gå på toilettet, skulle han anvende en særlig
spand, der befandt sig i rummets hjørne. Ikke nok med, at han måtte gå på toilettet
foran  alle  andre,  var  det  næsten  umuligt  at  finde  en  ny  soveplads  bagefter  pga.
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pladsmanglen. I 1941 begyndte nogle af blokkene, at blive udstyret med senge. Til
hver seng skulle der være 3 halmsække, men igen måtte flere fanger deles om en
enkelt. De eneste fanger, der sov for sig selv, var blokformændene10. I barakkerne var
der ovne til opvarmning, men der var sjældent noget at fyre op med. Hvis der skulle
fyres op, måtte fangerne selv skaffe de fornødne materialer. Da det ikke var tilladt for
fanger  at  have  sådanne  ting,  kunne  de  risikere  straffe,  hvis  de  blev  opdaget.  I
blokkene fandtes også store borde og skamler, som fangerne kunne benytte sig af.
Blokformændene brugte skamlerne til at banke andre med. Da der blev bygget anlæg
til sanitære forhold, bestod disse af 42 vandhaner, pissoir og 22 toiletter. Disse blev
bygget i stueetagen. Dette var langt fra tilstrækkeligt for de 1000 mennesker, der var i
blokkene (Smith, 47-49). 
Idet Birkenau blev bygget i et sumpet område, trivedes epidemier bedre her end i
hovedlejren.  Dertil  kom, at  der  næsten intet  rent  vand var.  I  Birkenau var  der  to
forskellige slags barakker, der blev brugt til indkvartering. Den ene slags var bygget
af sten og den anden af træ. Stenbarakkerne var på 36 x 12m, der var vinduer, men de
kunne ikke åbnes. I disse barakker var der kun en enkelt indgang, som kun var åben
om dagen. Da døren kun kunne åbnes om dagen, var udluftningen elendig og til stor
gene for fangerne. I starten var gulvet nedstampet jord, men senere blev der lagt et
gulv af teglsten og cement. Barakkerne var inddelt i  60 bokse, som var delt i tre
etager, og hver etage udgjorde et stykke på 4m2. Disse var bygget til fire fanger per
flade, men der sov alligevel flere end dette. Lige inden for døren var der bygget to
rum. Her blev det ene brugt til opbevaring af brød, mens bloklederen var indlogeret i
det andet. Antallet af fanger i en sådan barak kunne variere fra 600-1400 fanger, men
almindeligvis lå antallet på ca. 1000 fanger. Med hensyn til renlighed var det først i
1944, at der begyndte at blive bygget sanitære anlæg i barakkerne (Smith, 49-50). 
Træbarakkerne var på 41 x 10m. Oprindeligt var disse barakker bygget til heste, med
plads til 52. Der kom til at være 800 mennesker i en sådan barak, selvom den kun var
10
 Blockältester. En fange med ansvar for en blok.
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lavet til at rumme 400. Der blev kun luftet ud når barakkens to porte blev åbnet, og
lys  kom fra  vinduerne  i  taget.  Barakkerne  var  delt  op  i  bokse,  og  de  bestod  af
køjesenge i tre etager. Der skulle sove 15 fanger i hver boks, men dette antal blev
heller ikke overholdt.
Det  skete,  at  der  lå  så  mange,  at  sengene  styrtede  sammen.   Bloklederen  og
afføringsspandene var de eneste, der havde bokse for dem selv. Der var næsten ingen
varme i blokkene, selvom der løb en røgkanal gennem deres midte. Da træbarakkerne
ikke var tætte, var det koldt at sove i dem om vinteren. Fangerne sov på halm eller
madrasser af halm. Udover det havde de et tæppe til deling. Frankl skriver:
”Den første nat i Auschwitz sov jeg i en etage ,,seng”, tre etager, og på hver etage (2
x 2½ meter) lå ni  mennesker på de nøgne brædder,  og på hver etage var der to
tæpper, to tæpper til ni personer. Vi kunne naturligvis kun ligge på siden, trykket og
presset mod hinanden, noget der i betragtning af kulden udenfor og de uopvarmede
barakker ikke var det værste." (Frankl, 2000, 23) 
Både lus og rotter trivedes i barakkerne. På grund af forholdene og sygdom, kunne
det hænde, at afkræftede fanger ikke kunne holde på afføringen i nattens løb (Smith,
50-51). Da der var mangel på vand, kunne fanger gå flere måneder uden at blive
vasket,  og  samtidig  tørste.  I  1943  var  der  blevet  bygget  2  vaskeblokke  og  4
latrinblokke. Det var til rådighed for 62 barakker med fanger. Latrinblokkene bestod
af en kanal, hvor man så måtte lade sin afføring falde i. Disse blokke var kun åbne
om morgenen og om aftenen, og det hele foregik på tid (Smith, 52). 
I Monowitz-Buna var forholdene meget lig forholdene i de to andre lejre. Som før
nævnt  var  barakkerne  i  denne  lejr  bygget  af  træ,  og  der  var  derfor  de  samme
problemer i disse, som der var i træbarakkerne i Birkenau. Barakkerne var opdelt i to.
Kapo’erne havde sammen med deres venner et rum, hvor der fandtes et bord, stole,
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bænke og pyntegenstande. Dette blev kaldt Tagesraum. Det var også her essentielle
ting, som frisørens sakse, suppeskeer, og knipler blev opbevaret. Alle disse ting havde
betydning i lejren. I den anden del boede de almindelige fanger. Her fandtes der køjer
til fangerne kun adskilt af ganske få gange. Køjerne var også her opdelt i tre. I disse
barakker boede der ca. 200-250 fanger. Det vil sige mindre end der gjorde i de andre
lejre,  men stadig flere end der  i  realiteten var  plads  til.  For eksempel  kunne alle
fangerne kun opholde sig i barakken, hvis mindst 50 % af fangerne lå i køjerne (Levi
1989, 32-33). 
4.7 Beklædning og mad
Beklædningen var  vigtig  for  overlevelse set  ud fra  to synspunkter.  For det  første
havde man brug for tøj, for at kunne overleve en kold vinter. For det andet skulle en
fanges tøj  altid være i  orden. Hvis tøjet  ikke var i  orden, ville han blive straffet,
hvilket man aldrig kunne forudsige konsekvenserne af. Tøjet bestod af en skjorte, et
par bukser, underbukser og en undertrøje. Om vinteren fik man udleveret en form for
frakke og en hue. Som fodtøj fik man udleveret træsko (Smith, 52-53). 
Maden var meget dårlig. Auschwitz var en udryddelseslejr, og det var ikke meningen
at holde liv i jøderne.  
Det var udregnet fra SS'ernes side, at en fange skulle have 1680 kalorier om dagen,
og en hårdtarbejdende fange skulle have 2150 kalorier om dagen. Dette blev ikke
overholdt i praksis. Det er blevet antaget af SS selv, at fangerne fik 1300 kalorier pr.
dag. Ernæringen i  lejren bestod af kaffe,  ¾ liter  suppe,  margarine,  pølse og brød
eventuelt med lidt marmelade. Denne ernæring er ikke tilstrækkelig for et menneske,
og der var derfor kamp om at få lidt ekstra kalorier. Eksempelvis var vigtigt at stå det
rette sted i suppekøen, da den mest næringsrige del var i bunden af suppengryden.
Levi skriver: 
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”Vi  har  lært  hvad  mad  er  værd.  Også  vi  skraber  nu  omhyggeligt  bunden  af
madskålen, og vi holder den helt ind under hagen når vi spiser brød så ikke en eneste
krumme går til spilde. Vi ved også at det ikke er det samme at få en slevfuld suppe fra
toppen som fra bunden af gryden, og vi er allerede i stand til at vurdere hvor i køen
det bedst kan betale sig at stå” (Levi 1989, 33) 
Suppen  var  en  helt  essentiel  del  af  fangernes  daglige  kost,  da  den  indeholdte
størstedelen af det vand, der var en mangelvare.
Aftensmaden bestod af 300g brød, der ofte indeholdt savlsmuld. Den smule brød,
man  fik  udleveret,  var  livsnødvendig,  og  den  var  derfor  også  den  primære
handelsvare. Hvis fangerne skulle have fat i et redskab eller lignende, måtte de betale
med det eneste, der havde værdi for andre fanger: Deres mad (Smith, 54-57).  
4.8 Opsamling
Formålet  med  dette  kapitel  er  at  beskrive  hvilke  fysiske  rammer,  fangerne  i
Auschwitz levede under. Dette er relevant, da alt hvad fangerne foretog sig og var i
stand til at foretage sig, var betinget af disse rammer. Gennem dette kapitel har vi
belyst  de  hårde  forhold,  fangerne  levede  under.  Hårdt  arbejde,  begrænset
næringsfattig mad, dårligt tøj, vinterens kulde, overfyldte uopvarmede barakker, og
fangenskabet var alle ting, fangerne levede under og blev påvirket af.
Først  når  de  fysiske  rammer  er  blevet  fremlagt,  giver  det  mening  at  begynde  at
studere fangernes interne forhold og lejrens magt- og normmæssige rammer.
5. Lejrens magt- og normmæssige forhold
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5.1 Fangegrupper
For  at  kunne  forstå  strukturen  i  lejren  er  man  nød  til  først  at  kigge  på
sammensætningen  af  fanger,  den  måde  de  måtte  indordne  sig  på,  samt  hvilke
kommandoveje,  der  var  gældende  for  lejrstrukturen.  I  en  KZ-lejr  var  der  mange
forskellige grupper af mennesker. I Auschwitz var de fleste af Europas nationaliteter
repræsenteret, men det var ikke kun nationalitetsforskelle, der adskilte fangerne. Der
var mange kategorier af fanger, og alle på nær de tyske fanger blev inddelt i farver.
Rød  var  de  politiske  fanger,  grøn  de  kriminelle,  sort  viste  de  asociale,  rosa  de
homoseksuelle, violet blev tildelt Jehovas vidner og den gule til de jødiske fanger.
Udover dette mærke skulle de også bære et bogstav, der indikerede hvilket land, de
kom fra.  I  Auschwitz blev fangeklasserne yderligere tydeliggjort  ved hjælp af  en
tatovering, der kunne fortælle nationaliteten, og hvornår de var ankommet til lejren.
Fangerne  blev  altså  allerede  fra  start  inddelt  i  en  klasse,  der  var  tydelig  for  alle
omkring dem, og fik et tilhørsforhold, der blev dikteret af andre. Disse tilhørsforhold
var med til at skabe et internt fangehierarki, hvor det, på grund af mærkningen, var
tydeligt at se, hvor man hørte til. Vi vil her give en nærmere beskrivelse af disse
fangegrupper, og den plads de indtog i hierarkiet.
5.1.1 Gule
Jøderne var den fangegruppe, der var i bunden af hierarkiet. De skulle alle bære den
gule jødestjerne på deres tøj. Derudover skulle de også have en anden farve alt efter,
om de var politiske, kriminelle eller asociale. De var altså dobbelt mærkede og var
genstand for mest chikane både fra SS og fra visse af de andre fangegruppers side.
Hvor SS normalt  lagde ”vekt på å blande de forskjellige kategoriene i de enkelte
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leirene” (Kogon, 39), holdt de jøderne samlet og så vidt muligt isoleret fra de andre
fangegrupper. 
”som regel ble de imidlertid holdt i særskilte brakker hvor de stadig var utsatt for
livsfare og derfor måtte nøye seg med de verste jobbene. De spilte ofte rollen som
lynavledere for SS–folkenes luner og innfall så andre fanger slap litt billigere fra
det.” (Kogon, 35) 
Man skal også huske på, at deres plads i bunden af KZ-lejrsystemet var begrundet
med, at de var den mest hadede gruppe og udset til systematisk udryddelse. Ingen
anden  fangegruppe  blev  sorteret  ved  ankomsten  for  at  blive  sendt  direkte  i
gaskammeret, og var man så heldig at overleve denne første udvælgelse, levede man i
en  konstant  trussel  fra  de  meget  hyppige  udvælgelser,  der  blev  foretaget  blandt
jøderne. 
”Det her er ikke et sanatorium. Den eneste udgang er gennem skorstenen.”  (Levi
1989, 28)
 Armando Aarin, formand for Korfus jødiske menighed fortæller: 
”Af de et tusinde syv hundrede mennesker som blev deporteret… … overlevede et
hundrede toogtyve. 95 % gik til grunde.” (Shoah 1987, 153)
5.1.2 Brune
Efter  jøderne  følger  sigøjnerne.  De  var  også  i  bunden  af  hierarkiet,  og  især  i
Aushwitz blev de i starten isoleret fra de andre fanger. De blev også betragtet som
asociale,  da nazisterne mente,  de var arbejdssky og ikke i stand til at fastholde et
arbejde.  Denne holdning giver Höss udtryk for,  da han beskriver  sigøjnerne.  Han
siger: 
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”De kunne ikke blive ved det samme arbejde i længere tid. De ”sigøjnerede” alt for
meget rundt.” (Höss, 129) 
I 1942 kom der besked på at flytte alle sigøjnere til Auschwitz, og situationen blev
uholdbar selv ud fra nazisternes synspunkt (Höss, 127). De brød derfor sigøjnernes
isolation i deres egen lejrafdeling, og sendte de arbejdsduelige til andre lejre inden for
KZ–systemet. Resten blev gasset (Höss, 129). Sigøjnerne blev derfor også ofre for
denne  systematiske  udryddelse  af  de  folkegrupper,  som  nazisterne  betegnede
undermennesker. 
5.1.3 Rosa
De homoseksuelles  plads  inden  for  lejren  var  af  en  så  kompleks  natur,  at  vi  vil
behandle det  i  et  afsnit  for  sig.  Her  skal  nævnes,  at  de havde deres  egen plads i
hierarkiet,  og denne plads kunne, hvis de var heldige, være blandt de prominente
fanger.  Dette  afhang  af,  om  de  var  underlagt  en  Kapo  med  homoseksuelle
tilbøjeligheder.  De kunne også være helt  i  bunden af hierarkiet,  da de oftest blev
chikaneret af SS. Kogon siger om de homoseksuelle fanger: 
”Deres skjebne i leirene var uhyggelig; om det var noe de kunne redde seg med,måtte
det være innledning av tilsvarende forhold i selve leiren, noe som både kunne lette og
forverre deres situasjon. Ikke mange av demoverlevde.” (Kogon, 38)  
5.1.4 Violette
Jehovas vidner blev klassificeret som politiske fanger, men da det var en stor gruppe,
havde de også en farve for sig selv.  De kunne genkendes på den violette trekant, og
var en eftertragtet arbejdskraft set fra SS’ernes synspunkt, da de villigt stillede op til
arbejde og ikke gjorde oprør. Særligt kvinderne har ifølge Höss været efterspurgt som
arbejdskraft. 
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”Det var ikke nødvendigt at holde opsyn med dem. De udførte flittigt og villigt deres
arbejde, for det var jo Jehovas bud.” (Höss, 136) 
Fra SS’ernes synspunkt var Jehovas vidner altså en nem fangegruppe at have i lejren,
og de blev ofte udvalgt til at arbejde tæt på SS i lejrene, da de tilsyneladende ikke
udgjorde en trussel mod dem. Höss havde selv kvindelige fanger fra Jehovas vidner
til  at  arbejde  i  sit  hjem  og  til  at  passe  sine  børn.  Enkelte  individer  i  denne
fangegruppe havde altså muligheden for at opnå privilegerede stillinger på grund af
deres fredelige religion.
5.1.5 Sorte
De asociale var en fangegruppe, der, ifølge Eugen Kogon, var beslægtede med de
kriminelle, og han omtaler dem, som de samfundsmæssigt egoistiske (Kogon, 267).
Denne fangegruppe adskilte sig lidt fra de andre grupper, for der var ikke en decideret
indikation  på,  hvad  der  konstituerede  en  asocial,  som  der  f.eks.  var  med  de
homoseksuelle, eller de der tilhørte Jehovas vidner. Denne gruppe af tilfangetagne
mennesker kom fra vidt forskellige baggrunde. De kunne være alt fra småkriminelle
og  alkoholikere,  til  folk  som  var  kommet  for  sent  på  arbejde,  ikke  betalte
børnebidrag,  eller  som  bare  var  stemplet  som  arbejdssky  elementer  af  deres
arbejdsgivere (Kogon, 36). I Auschwitz blev sigøjnere også stemplet som asociale,
men det var den eneste KZ-lejr, hvor de hørte til i denne kategori (Smith, 42) (Blum
& Bøggild, 41-42). I det hele taget virker denne fangegruppe lidt uhåndgribelig, og
synes  nærmest  brugt  som  berettigelse  for  udryddelsen  af  resten  af  de,  for  det
nazistiske styre, uønskede elementer.
5.1.6 Røde
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Betegnelsen politiske fanger dækker over en meget bred gruppe af mennesker. Ifølge
Kogon  kunne  det  være  alt  fra  mennesker,  der  beviseligt  havde  andre  politiske
synspunkter end de nazistiske, som for eksempel socialdemokrater, til mennesker der
bare  havde gjort  sig  skyldige  i  at  lytte  til  udenlandsk  radio  eller  havde fremsagt
kritikpunkter af det nazistiske styre. Præster hørte til blandt de politiske fanger, og det
samme  gjorde  Jehovas  vidner,  da  de  på  grund  af  deres  tro  var  militærnægtere.
Desertører, militærnægtere og hjemvendte fremmedlegionærer hørte også til i denne
blandede gruppe, og senere i krigens forløb fik udenlandske krigsfanger også denne
betegnelse (Kogon, 36).
Denne blandede gruppe af mennesker fik alle en rød trekant påsyet deres tøj og dertil
et bogstav, der kendetegnede deres nationalitet.
”De blev behandlet bedre end de andre fanger. Bestemt ikke med fløjlshandsker! Men
i  det  lange løb lykkedes  det  for  nogle  af  dem at  øve  en  vis  indflydelse  på visse
højtstående SS’ere: Resultatet blev en systematisk forbedring af deres vilkår inde i
selve lejren.” (Rudolf Vrba, overlevende fra Auschwitz) (Shoah 1987, 170)
Hvor  de  kriminelle  fanger  var  i  toppen af  hierarkiet  på  grund af  deres  voldelige
forhistorie,  var  de politiske fanger oftest  at  finde i  toppen på grund af  de mange
intellektuelle, der fandtes i denne gruppe. De blev ofte udset til kontorarbejde eller
andet fysisk let arbejde, og havde det derfor nemmere end de andre fangegrupper, og
selvom man ikke fik en sådan eftertragtet plads, havde man dog mulighed for at finde
et  fællesskab med andre.  De politiske  fanger  dannede ofte  en  modstandsgruppe i
lejren der, på trods af de mange personligheder, var ramme om et fælles mål.
”Fra da af blev jeg klar over at modstandsbevægelsens mål ikke var at gøre oprør,
men at overleve.” (Shoah 1987, 187) 
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Ydermere var kontakter vigtige for at overleve i KZ–lejre, og i modstandsgruppen
havde man muligheden for at  skabe værdifulde kontakter til  mere indflydelsesrige
personer.
5.1.7 Grønne
De  grønne  gik  under  navnet  ”Berufsverbrecher”11.  De  var  fanger,  der  før
tilfangetagelsen havde levet et liv som mordere, voldtægtsforbrydere og så videre. De
grønne var  på ingen måde i  flertal  i  lejren,  men blev i  høj grad frygtet  fangerne
imellem, da SS’erne gerne brugte dem som ”Funktionshäftlinge”. Det var fanger med
en  særlig  form  for  magt  over  deres  medfanger.  De,  der  tilhørte  kategorien
”Funktionshäftlinge”,  blev  udstyret  med  et  armbind,  der  indikerede  deres  særligt
tildelte rang. Det var et middel til at skabe en social og klassemæssig splid blandt
fangerne. 
”Vores egentlige befalingsmænd er de grønne trekanter. De har hånds og halsret
over os...” (Levi 1989, 33) 
Den såkaldte grønne gruppe af fanger blev gerne af SS’erne, tildelt denne magtfulde
position,  netop  fordi  de  havde en  kriminel  baggrund.  På  grund af  deres  tidligere
kriminelle løbebane var det forventet, at de ville behandle deres underlegne fanger
hårdere og mere nådesløst.
5.1.8 De prominente fanger
11
 Berufsverbrecher= vaneforbryder.
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De poster, som en Funktionshäftling bestred, var alt lige fra poster som Lagerältaste,
Blockälteste  og  hans  hjælpere  og  Kapo’er  til  mindre  betydningsfulde  poster  som
sygeplejere, nattevagter og helt ned til barakfejeren (Levi 1989, 105). Kapo’erne var
typisk dem, der uddelte  flest  pisk og slag til  deres underordnede.  Ifølge Levi var
Kapo’erne  bevidst  sat  i  den  position  af  SS’erne,  så  de  ikke  selv  skulle  gøre  det
beskidte arbejde. Desuden var Kapo’erne godt klar over, at skulle de være i stand til
at  beholde denne titel,  var  de nød til  at  tilfredsstille  SS’erne.  Hvis en Kapo ikke
udførte sit job ”ordentligt”, blev han degraderet til almen fange, og så ville han blive
tævet ihjel af de fanger, han mishandlede i sin tid som Kapo (Rees, 26). Ellers ville
han blive henrettet for at statuere et eksempel. Det er da også derfor, at det er fra
Kapo’erne,  vi  ser,  at  fangerne  fik  den  største  mængde  tæsk  –  mange  gange  var
slagene endda umotiverede, ubegrundede og helt meningsløse netop for, at Kapo’en
kunne stige i agtelse hos SS’erne.
At blive ven med en af de få Kapo’er, der havde menneskelig karakter, kunne betyde
forbedrede vilkår, så længe man var under denne Kapos kommando. Det kunne endda
betyde forskellen mellem liv og død. Derfor var det en glimrede egenskab at være
god til at aflæse ikke mindst Kapo’ernes men også SS’ernes temperament, for at søge
”beskyttelse” hos de rigtige (Rees, 45).
”I sterk motsetning til slike forkomne individer stod en del gamle fanger som, i den
utstrekning de holdt seg i live, gjennom hele leirens eksistens viste et eksempel på
renslighet, menneskelighet og personlig mot.” (Kogon, 51) 
Pisar klarede sig igennem den sidste tid, da hans ven Niko blev udnævnt til Kapo, og
var i stand til at tilvejebringe ekstra madrationer.
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”Det lykkedes efterhånden Ben og Niko at bringe mig til kræfter igen med særlige
madrationer  fra  køkkenet,  som  Oberkapo  Niko  fremskaffede  uden  større
vanskelighed.” (Pisar, 62)
5.1.9 Hierarkiets betydning
Dette opbyggede hierarki, er der stor enighed om fra de forskellige forfattere, var en
af  hovedårsagerne til,  at  en  KZ-lejr  i  det  hele  taget  kunne fungere.  Den aktuelle
situation var nemlig,  at  der var meget  få SS’ere i  forhold til  det  enorme antal  af
fanger. Denne strategi med at tilbyde nogle af dem, der havde bedst anliggender for
voldelige  lederroller  en  højere  stilling  og  dermed  bedre  levevilkår,  var  yderst
velfungerende.  Ved  at  ophøje  visse  fanger  over  de  andre  tilskyndede  man  til
indbyrdes kampe fangerne imellem, og fangerne var derfor selv med til at opretholde
systemet. Höss siger:
”KZ-lejrens ledelse var ivrig for at bevare og anspore disse modsætningsforhold for
at forhindre at fangerne sluttede sig sammen. Ikke alene de politiske modsætninger,
men også det indbyrdes hierarki mellem fangerne spillede i den forbindelse en stor
rolle. Ingen lejr ledelse, hvor stærk den end måtte være, ville ellers være i stand til at
holde i tusindvis af fanger i ave og lede dem...” (Höss, 122) 
og Kogon siger: 
”En annen  grunn til  å  blande  fangekategorierne  var  at  man  ville  hindre  enhver
gruppedannelse  eller  endog enhetlige  aksjoner  for  alltid  å  kunne herske  over  de
mange ved hjelp av de få.” (Kogon, 40)   
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Skellene mellem fangerne opstod automatisk på grund af tyskernes nummerering af
deres tøj, og i Auschwitz fik det yderligere betydning for de sociale skel på grund af
tatoveringen på armen. Nye fanger blev tit og ofte hånet, af de der havde været i
Auschwitz  i  længere  tid.  Fanger  med  høje  numre  blev  gjort  til  skamme  under
tilnavnet ”millionærer”, ikke fordi de var økonomisk bedre stillet end de andre, men
på grund af deres høje nummer, der selvfølgelig betød, at de ikke havde været der
ligeså lang tid, som mange af de andre overlevende fanger.
”De  høje  numre  derimod  har  en  komisk  klang,  som  ”rus”  eller  ”rekrut”  i  det
almindelige liv. Et typisk højt nummer er et en korpulent, godlidende tåbe...”  (Levi
1989, 27) 
De af fangerne, der havde overlevet lejren i  lang tid, havde selvfølgelig et  lavere
nummer på deres fangedragt,  og blev derfor behandlet med en indforstået respekt
(Smith, 38-40).
”Alle behandler numrene fra 30.000 til 80.000 med stor respekt.” (Levi 1989, 27)
Gruppering baseret på andre forhold end nummer og farve kunne dog også opstå. Det
kunne være  et  sammenhold  på baggrund af  det  nationale  tilhørsforhold,  eller  det
kunne være på grund af ens profession og interesser. Det kunne også være på grund
af det politiske ståsted, man havde inden for gruppen af politiske fanger.  
De var dog alle modstandere inden for kampen om overlevelse. Alle fanger stjal fra
hinanden – skeer, tæpper, sko, alt der kunne medvirke til egen overlevelse, og ens
tilhørsforhold var derfor en vigtig brik i denne kamp. Stod man alene, klarede man
den  ikke  længe.  Et  sekunds  uopmærksomhed  kunne  betyde  tabet  af  en  vigtig
genstand. 
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”... hvis man skal på toilettet eller i vaskerummet må man tage alt med sig, altid og
overalt,  og når man vasker  sit  ansigt  må man holde sin tøjbylt  fastklemt mellem
knæene. Andet er der ikke at gøre hvis man vil undgå at den bliver stjålet.” (Levi
1989, 35) 
Det var typisk nye fanger, der blev bestjålet,  da de endnu ikke havde lært lejrens
indre fangestruktur og daglige liv at kende. Levi giver et eksempel på, noget af det
første man skulle lære som ny fange: 
”Og for at undgå det har vi lært kunsten at sove med hovedet på vores jakker som vi
har snøret sammen om alle vores ejendele, fra madskålen til skoene.” (Levi 1989,
34) 
Så på trods af, at fangerne levede i grupper, var alle sig selv nærmest og i sidste ende
alene. 
Konceptet  med  at  nedbryde  mennesker  var  en  gennemgående  struktur  for  hele
fangernes ophold og lejren i sin helhed. Konstant blev de mindet om, at de ikke var
andet end undermennesker og værre stillet end dyr, ved at få rå, korte og for mange
ikke tyske fanger uforståelige kommandoer samt blive drevet frem med piskeslag. 
”Vi krøb for vores vagter og begyndte at acceptere pryglene og afstraffelser som
normale og nåede til sidst frem til at acceptere os selv som undermennesker og i kraft
af vor fødsel laverestående individer over for skabningens herre, der hævdede deres
ret til at uddele liv og død i den eneste verden, der var tilbage under himlen.” (Pisar,
54-55)
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5.2 De officielle kommandoveje
Kommandovejene i en KZ-lejr startede længere oppe i det politiske hierarki, når det
gjaldt  de  større  beslutninger  som  ”Die  Endlösung”  –  den  endelige  løsning  til
udryddelse af alle jøderne i Europa. Hitler havde aldrig lagt skjul på, at han hadede
jøder,  sigøjnere  og  andre  grupper,  som han  ikke  mente,  var  værdige  til  at  leve.
Himmler,  som  var  bl.a.  indenrigsminister  i  1943-45  og  leder  af  Waffen  SS  og
Gestapo  (Blum og  Bøggild,  12),  fik  ordre  fra  Hitler  til  at  løse  ”Jødeproblemet”.
Himmler  og Auschwitz’  første  kommandant  (Blum og Bøggild,  10)  Rudolf  Höss
holdt møde i Berlin i sommeren 1941. Her fik Höss, som på dette tidspunkt og senere
(i  1944),  var  den  øverstbefalende  SS’er  i  Auschwitz,  besked  på  at  begynde  den
organiserede masseudryddelse af jøder, der blev ført til Auschwitz.
Næste instans i hierarkiet til at give ordre var SS’erne i Auschwitz. Vagtmandskabet
bestod af  menige SS’ere og de stod til  ansvar  over  for  deres overordnede,  som i
enhver militærorganisation, men det var dem, der havde den mest direkte kontakt
med fangerne i det daglige liv. Dette vagtmandskab stod under blokførererne, som
herskede over fangernes liv og død i det daglige liv. 
”Selv om de formelt var underlagt leirledelsen var det nesten ikke satt grensere for
deres virksomhet, de hadde tvert imot stående ordre om å være så harde som muligt
mot fangerne.” (Kogon, 46)
Disse stod under rapportførerne, som var forbindelsesleddet mellem lejren og selve
ledelsen hele vejen op til kommandanten, som var øverstkommanderende i KZ- lejren
(Kogon, 46).
Hvis vi tager de daglige ordrer, som forekom i lejren, gik ordren fra SS til Kapo og
videre  til  de  lavest  rangerede  grupper.  Det  kunne  f.eks.  være  en  ordre  om  en
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ekstraordinær optælling uden for barakken. Kapo’erne fik dermed den opgave at få
alle fangerne ud og tage opstilling på appelpladsen. Dem der ikke lystrede, de fleste
på grund af dagens udmattelse, blev mødt med pisk, slag og hånende tilråb. Mange
gange udstedte Kapo’erne også selv meningsløse og brutale ordrer. 
De mest frygtede SS’ere, set fra fangernes synspunkt, var dem der stod for lejrens
daglige ledelse, deriblandt afstraffelse, og de enkelte blokledere. Det var disse mænd,
der havde mest direkte indflydelse på fangernes daglige liv, og specielt bloklederne
var brutale og voldelige. 
 
5.3 Fangernes daglige liv                   
Regler var en helt normal del af hverdagen for fangerne i lejren. Fulgte man ikke de
pålagte regler, var der i sidste instans kun et udfald - døden. 
”Vi  har  også  lært  andre  ting,  mere  eller  mindre  hurtigt,  alt  afhængig  af  vores
intelligens. At svare ”Jawohl” aldrig at stille spørgsmål, altid lade som om vi har
forstået.” (Levi 1989, 33) 
Foruden de af SS'erne forskrevne regler, florerede også en del uskrevne. Man holdte
sig eksempelvis væk fra muselmænd i arbejdssammenhænge, da de var for sløve til at
udføre  et  ordentligt  stykke  arbejde.  Dette  ville  i  sidste  ende  gå  ud  over  deres
arbejdspartnere.  De  kunne  også  nemt  drive  én  til  vanvid,  med  deres  konstante
besættelse af mad.
I det daglige liv for den almene fange gjaldt det om ikke at gøre sig alt for bemærket.
Man  skulle  helst  forsøge  at  blive  et  med  massen  (Frankl  2004,  55).  En  ulovlig
episode,  der  blev  opdaget  af  en  Kapo,  førte  til  piskning,  og  var  Kapo’en særligt
ondskabsfuld eller episoden særlig slem, kunne det medføre døden.  Skulle fangerne
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gøre nogle ulovlige ting, måtte det naturligvis gøres i det skjulte, og faren og straffen
ved at blive taget i en ugerning var stor. Det kunne for eksempel være, de fanger som
arbejdede  på  kartoffelmarker,  der  smuglede  kartofler  med  tilbage  til  lejren  ved
aftenstid.  Det  medførte,  at  mange  opfindsomme  metoder  blev  opfundet  til
indsmugling af ting i lejren.
5.3.1 Kommunikation
En anden nedbrydende faktor ved lejren var, at kommunikation ikke var tilgængelig
for de fleste af fangerne. Kommandosproget var på tysk og ofte en grim slangversion,
og når et menneske mister evnen til at kommunikere med andre og i det hele taget til
at indgå i almindelig kendte sociale relationer, mister det en stor del af det at være et
menneske. 
”Nægter man at kommunikere er det en alvorlig bøde; vi er prædestinerede til at
kommunikere,  både  biologisk  og  socialt,  især  igennem  kommunikationens  højest
udviklede og fornemmeste form: Sproget. Alle menneskelige racer taler; ingen ikke-
menneskelige dyrearter kan tale.” (Levi 1993, 72)
5.3.2 Kampen for mad
En vigtig del, nok den vigtigste del var at skaffe mad og helst lidt mere, end der blev
tildelt. Sultedøden var den hyppigste dødsårsag foruden gasning. Den madration, der
blev  uddelt  til  de  lavest  rangerende  fanger  og  dermed  den  største  og  den  hårdt
arbejdende gruppe, var knap nok rigelig til at overleve på. 
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”Sulten  bliver  psykologisk,  hallucinerende,  en tvangstanke,  den første  følelse  når
man vågner om morgenen, den sidste inden man falder i søvn om aftenen. Alle andre
fornemmelser, selv følelsen af smerte eller frygten for døden, bliver noget sekundært
og udelukker ethvert koncentreret forsøg på at tænke. Det dyriske instinkt til at spise,
ligegyldigt  hvad,  ligegyldigt  hvor,  ligegyldigt  hvornår,  bliver  den  eneste,
altoverskyggende virkelighed.” (Pisar, 37) 
Det var godt at kende nogen, der havde en masse forbindelser for eksempel til det
sorte marked i lejren, da det kunne gøre det nemmere at skaffe sig lidt ekstra mad,
eller andre nødvendigheder. Hierarkiet dominerede livet i  lejren, og jo flere af de
”rigtige” kontakter man kendte, jo højere rangerede man i det interne fangehierarki.
Mange benyttede sig af  det  sorte marked ved at  handle med fundne,  stjålne eller
indsmuglede varer. På trods af den risiko, de løb, var det nødvendigt at tage den for at
overleve endnu en dag. Markedet lå i et hjørne af lejren og her blev der handlet med
alt. Vigtigst for mange var at få handlet sig til et ekstra stykke brød eller lignende. 
”Her snuser  snesevis  af  fanger rundt,  med halvt  åbne munde og skinnende øjne,
drevet af sult og lokkede af et forræderisk instinkt mod det sted, hvor de fremviste
varer forstærker deres tomme mavers rumlen og får spyttet til at flyde stærkere.”
(Levi 1989, 89)
5.3.3 Sygdom
Infirmerierne var heller ikke at foretrække for at slippe for det daglige hårde fysiske
arbejde. Når en fange blev indlagt, var det oftest lig med den sikre død. Mange døde i
infirmerierne på grund af den mindre mængde mad og den utilstrækkelige lægehjælp
og medicin. Derfor var chancerne for at blive rask meget små og chancen for at blive
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valgt til gaskamret ved en udvælgelse stor (Smith, 144). Den indlagte fange kunne
kun slippe for gaskamrene, hvis han havde forbindelser i orden i form af en læge eller
en anden overordnet, som af en eller anden grund, måske bestikkelse, var villig til at
beskytte ham. 
5.4 De forskellige arbejdspladser
Alle arbejdsduelige fanger skulle arbejde fra tidlig morgen til sen aften i forskellige
arbejdskommandoer. Det fleste af dem var fysisk hårde, og i visse kommandoer var
arbejdet lig døden. Nedenfor er beskrevet de vigtigste arbejdskommandoer.
5.4.1 Sonderkommandoen
”I specialkommandoen vidste vi at mangel på transporter medførte vor likvidering.”
(Filip Müller, overlevende fra Aushwitz’ sonderkommando) (Shoah 1987, 163).
SS  uddelegerede  opgaverne  om  masseudryddelserne  til  en  gruppe  af  jøder,  der
arbejde  i  den  såkaldte  Sonderkommando  i  Auschwitz-Birkenau.  Denne
Sonderkommando bestående af  jøder  skulle  bl.a.  sørge og føre  fangerne roligt  til
gaskamrene, klippe håret af de døde og bagefter brænde ligene i krematorierne. Små
afvigelser eller forsøg på modstand kunne gøre, at fangen fra Sonderkommandoen
selv  blev  smidt  levende  i  krematoriet.  Denne  Sonderkommando  blev  med  jævne
mellemrum  udskiftet.  Når  de  nye  jøder  skulle  overtage  stillinger  i
Sonderkommandoen,  blev  de  jøder,  der  havde  været  i  kommandoen  gasset  af
SS’erne. Den nye gruppe stod derefter for oprydningsarbejdet.
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5.4.2 De almindelige arbejdskommandoer
Ifølge Pisar skulle firmaer,  der brugte KZ–fangernes arbejdskraft  betale  en daglig
takst på 4 mark pr. faglært arbejder, 2 mark per ufaglært og halvanden mark for et
barn (Pisar, 174). Det kunne både være som ren fysisk arbejdskraft men også for især
jødernes  vedkommende,  som forsøgspersoner.  Følgende er  et  citat  fra Pisars bog,
men et uddrag af bevismateriale fremlagt ved Nürnberg retssagerne:
”Vi bekræfter modtagelsen af deres forsendelse på et hundrede og halvtreds kvinder.
Til trods for deres stærkt afmagrede tilstand har vi fundet dem brugbare. Vi vil holde
dem underrettet om eksperimenternes forløb…” (Pisar 1989,174) 
Fangerne var derfor ikke kun underlagt SS og de prominente fangers styre, men også
civile funktionærer og arbejdere havde en plads i fangernes liv. 
SS brugte også fangerne til at udføre deres eget arbejde. Det kunne være opbygning
af  Auschwitz,  kontorarbejde,  specialarbejde  (håndværk,  læger  o.l.)  eller  helt
meningsløse opgaver med det eneste formål at nedbryde fangerne mentalt. 
”For eksempel når SS-folk for underholdningens skyld fikk jødiske fanger til å bygge
en mur, rive den neste dag, bygge den opp igjen og så videre.” (Kogon, 66)
De bedste arbejdsopgaver var dem, der foregik indendørs – her var levetiden længere
i  forhold til  de udendørs arbejdsopgaver.  De udendørs foregik i  alt  slags vejr,  og
fangerne fik ikke mulighed for at klæde sig varmere på, selvom det var frost- og
snevejr.  Blandt  særlig  frygtede  arbejdsopgaver,  hvor  dødeligheden  var  stor  og
gennemsnitslevetiden kun var på nogle få uger,  kan nævnes Bauhof-kommandoet,
hvor  fangerne  slæbte  byggematerialer.  Alt  skulle  foregå  i  løb,  og  faldt  en  fange,
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kunne  han  risikere  at  blive  tævet  ihjel.  En  anden  yderst  frygtet  arbejdsplads  var
grusgravene i nærheden af lejren. Her yndede SS’erne eller Kapo’erne at skubbe de
arbejdende  fanger  ned  i  grusgraven,  der  så  blev  begravet  i  grus  af  andre  eller
druknede i en sø på bunden af grusgraven  (Smith, 82-88).
5.4.3 Orkestret.
”De sniger sig ind i vore hoveder og vil være det sidste vi glemmer fra lejren. De er
selve lejrens stemme, det mærkbare udtryk for dens regelrette galskab, for andres
beslutning om at tilintetgøre os, først som mennesker, senere for langsomt at dræbe
os.” (Levi 1989, 55)
Dette skriver Levi om betydningen af de marcher, lejrens orkester dagligt spillede på
SS’ernes ordre, og som akkompagnerede fangernes daglige liv.
Søndage  i  Auschwitz  var  nogle  gange  bedre  end  ugens  andre  dage.  Da  kunne
fangerne være  så  ”heldige”  at  få  en  halv  eller  en  hel  fridag.  Dog var  dette  med
forbehold, da SS’erne tit og ofte fandt måder, hvorpå de kunne sabotere dagen for
fangerne. En anden ting, der også var særlig ved søndagen, var, at fangeorkestrene
afholdt koncerter. 
Orkestrene blev brugt til  meget  andet  end blot  søndagsunderholdning,  de spillede
blandt  andet  for,  når  fangerne  marcherede  af  sted  på  arbejde,  og  når  de  kom
marcherende  hjem  igen.  Levi  skriver  om  sin  første  oplevelse  af  mandelejrens
orkester: 
”Et  orkester  begynder  at  spille  ved  siden  af  indgangen  til  lejren.  Det  spiller
Rosamunda, en velkendt sentimental slager og det virker så mærkeligt på os at vi
kommer til at fnise. En svag lettelse breder sig, måske er alle disse ceremonier ikke
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andet end en farce i teutonisk stil. Men efter Rosamunda fortsætter orkestret med at
spille  marcher,  den  ene  efter  den  anden,  og  pludselig  kommer  grupper  af  vores
kammerater til syne. De er på vej hjem fra arbejdet. De vandrer af sted i rækker med
fem i  hver,  i  en  ejendommelig  gangart,  stive  og  unaturlige  som dukker  lavet  af
knogler uden led. Men alle bevægelser omhyggeligt i takt til orkestret.” (Levi 1989,
29)
De spillede også ved andre lejligheder, såsom når SS’erne var fulde og havde lyst til
at  more  sig,  eller  på  SS’ernes  opfordring  foran  kommandantens  villa.  Selv  ved
henrettelser blev de sat til at spille. Jøder var ikke tilladt at spille i orkestrene, men da
der i 1942 oprettedes et orkester i Birkenau, var der ikke nok polakker, til at samle et
helt orkester uden brug af jøder. 
Kvindelejrene havde ligesom mandelejrene også orkestre.  Kvindelejrens orkester i
Auschwitz, nød godt af, at datteren af en erfaren koncertmester, blev sat til at lede
dette. De slap, som det eneste orkester, for at arbejde. Til gengæld øvede de omkring
17-18 timer om dagen. 
Andre fordele ved at spille i orkesteret var, at deres blok blev opvarmet, de fik mere
mad end de øvrige fanger, og deres tøj var i god stand. Desuden havde de ret til at
vaske sig hver dag. Der var dog også ulemper. Hvis musikkens fremførelse ikke faldt
i SS’ernes smag, risikerede musikerne at blive gasset. Orkesterets fordele var, at de
ved at blive sat på et podium hævede sig klassemæssigt over resten af fangerne, der
marcherede til og fra arbejde. Det gjorde, at rigtig mange af fangerne ikke kunne
udstå dem (Smith, 73-76).
Dermed blev orkesteret ikke blot et underholdningsmiddel, men også et middel til at
skabe  endnu  mere  splid  i  det  klassesamfund,  der  i  forvejen  herskede  mellem
fangerne.
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5.4.4 Kanada
Et  godt  arbejde,  som  kunne  betyde  overlevelse,  var  at  komme  til  at  arbejde  i
nærheden af eller i den afdeling af Birkenau, der hed Kanada. Kanada var det sted,
hvor alt bagagen fra de nyankomne fanger blev anbragt og sorteret. Et arbejde her
betød derfor, at det var muligt stort set altid at få varmt nyt overtøj, gode sko og mad,
som de nyankomne fanger ikke havde fået lov at tage med ind i lejren. Arbejdede
man i nærheden af Kanada, havde man også mulighed for at komme i kontakt med
nogle af dem, der arbejdede i der, og der var en chance for, at man kunne få dem til at
smugle nogle ting med ud derfra – dog ikke uden risiko (Smith, 240).
 5.5 Homoseksualitet
SS’erne gjorde, hvad de kunne for at bekæmpe og omvende de mange homoseksuelle
fanger, men det lykkedes dem aldrig. Reichsführer Heinrich Himmler,  skulle altid
meddeles  om homoseksuel  omgang  blandt  de  tyske  fanger,  og  var  derfor  meget
bevidst om omfanget af homoseksualitet i lejren. Som et muligt forsøg på at komme
dette til livs oprettedes der bordeller i lejren, hvilket kun gjorde forholdende værre,
for kvinderne i bordellerne. Det var nemlig som regel kun de kriminelle fanger, der
benyttede sig af bordellerne. For russiske og jødiske fanger var bordelbesøg selvsagt
forbudt,  så  de  homoseksuelle  i  de  to  fangegrupper,  måtte  til  stadighed  holde
eventuelle forhold hemmelige.  Denne seksuelle tilbøjelighed var en udbredt del af
lejrlivet i mandelejrene såvel som i kvindelejrene. For de af fangerne, der til trods for
sulten, var i stand til at føle begær, måtte deres seksuelle drifter undertrykkes, men
for dem,  hvor det  ikke var  muligt,  måtte  de sikre sig,  at  holde deres  udskejelser
skjulte.  Dog  var  det  ikke  kun  fangerne,  der  på  denne  måde  brød  reglerne.  De
mandlige  og  kvindelige  vagter  bar  også  en  del  af  skylden.  Netop  om dette  med
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vagternes upassende opførsel skriver Kommandanten for Auschwitz, Rudolf Höss i
sin selvbiografi: 
”Ligesom homoseksualiteten  blandt  mændende grasserede  den  lesbiske  kærlighed
epidemisk i kvindelejren. Selv ikke de hårdeste straffe,  ikke engang overførelse til
straffekompagniet,  kunne sætte en stopper for den. Gang på gang fik jeg forelagt
tilfælde  af  omgang  af  denne  art  mellem  vagterne  og  fangerne.  Dette  viser  det
kvindelige vagtmandskabs niveau. At de ikke tog deres tjeneste eller pligter særlig
tungt, og for det meste var upålidelige, er soleklart.” (Höss, 140)
Kapo’erne bar deres del af skylden for dette regelbrud. En del Kapo’er havde nemlig
oppassere til at forsøde tilværelsen. De fik betegnelsen Pipel. Disse var unge drenge,
der for ekstra mad og tøj i en fornuftig tilstand, blev købt til at udfylde dette erhverv i
lejren. Drengene blev ofte udnyttet seksuelt af deres Kapo, og hvis de nægtede at
udføre de ydelser, der forventedes af Kapo’en, blev de dræbt. Den såkaldte Pipel blev
selvfølgelig  præget  psykisk  af  den grusomme behandling.  De blev  ondskabsfulde
overfor de øvrige fanger, og fangerne frygtede disse drenge mere end selve Kapo’en. 
Denne form for homoseksuelle forhold blev i længden ikke tolereret af SS’erne. Blev
forholdet mellem Kapo og oppasser for åbenlyst, blev de begge smidt i lejrfængslet.
Udfaldet af dette var som regel, at drengen blev likvideret, hvorimod Kapo’en fik lov
at  gå fri,  forudsat  at  han lod sig  kastrere  (Smith,  76-78).  Valgte  en Pipel  at  føje
Kapo’en, risikerede han at blive skudt, hvis SS’erne opdagede det. Føjede han ikke
Kapo’ens seksuelle tilnærmelser, ville han også blive dræbt.
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5.6 Fangernes mentalitet
Den voldsomme måde fangerne lige fra starten af deres fangenskab blev behandlet
på, efterlod dem ydmyget i en tilstand af chok. Ikke blot på baggrund af, hvad de selv
blev udsat for, men også af at se de andre fanger blive behandlet ligeså forfærdeligt
som dem selv.  Alt  det  de hver  især måtte  gennemgå samt det,  at  alle  havde fået
barberet håret af, gjorde det svært for rigtig mange at genkende familie og venner
(Smith, 36-39). 
Kogon skriver, at KZ-fangens mentalitet, i modsætning til SS’ernes, var meget rig på
nuancer, med hensyn til oprindelse, politik og moral. Derimod skriver han om de, der
uddannede  sig  inden  for  SS,  alle  var  ensartede,  hvad  angik  sociale  og
karaktermæssige kendetegn. SS’erne var med andre ord stereotyper (Kogon, 266). 
Ingen af de overlevende KZ-fanger var efter tilfangetagelsen den samme person, som
da de blev sendt dertil. Det er klart, at fangerne ændrede sig under tiden i Auschwitz.
De  grusomme  situationer  de  så  og  blev  udsat  for,  kunne  knække  selv  den  mest
viljestærke person. De, der forandrede sig mindst af alle fangerne, var ifølge Kogon,
de asociale og vaneforbryderne, fordi denne slags mennesker var meget lig SS’erne.
Som der står i Kogons ”SS Staten”: 
”...  det  var  sosialt  deklasserte  mennesker  med liten utdannelse,  dominert  av sine
drifter, uten gjennomtenkt livssyn.” (Kogon, 267)
Forskellen  på  de  to  grupper  og  SS’erne  var  ifølge  Kogon,  at  de  asociale  og
vaneforbryderne havde en vis form for frihed: 
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”De asosiale og de formentlige eller  virkelige yrkesforbrytere  var ikke  utsatt  for
noen normdannende innflytelse utenfra, så det var et visst spillerom for eventuell
personlig utfoldelse...” (Kogon, 267) 
Det  gjorde,  at  de  gradvist  kunne  slippe  deres  kriminelle  eller  asociale  tendenser,
dermed  havde de  et  noget  rigere  sjæleliv,  end  SS folkene  der  i  SS staten  bliver
portrætteret som udelukkende at blive mere og mere primitive mentalt set (Kogon,
266-267).
5.7 Håb og forfald
Dødeligheden i lejren var meget høj, men en ting, der kunne være medvirkende til
den enkelte fanges overlevelse, var menneskelig kontakt. Fangerne de var konstant
omgivet  af  andre  mennesker.  Mødet  med  en  slægtning  eller  en  bekendt  kunne
efterlade vedkommende med lidt mere kampgejst og en smule håb, i hvert fald vis de
kunne genkende hinanden. 
”Ses vi ikke i et par dage kan vi ikke genkende hinanden.” (Levi 1989, 38) 
Velkendte mennesker kunne vende den indre kamp mod ligegyldigheden, og dermed
var der håb for at forlænge livet med endnu et par dage (Smith, 45-46).  
Kampen for at holde håbet oppe og tilpasse sig, udkæmpede sig inde i alle fangerne.
For at overleve fangenskabet var det nødvendigt at vænne sig til de ekstreme forhold.
Sulten var en af de mange ting, der skulle overvindes i hverdagen, men for nogen var
det en umulig opgave. De såkaldte muselmænd, havde så godt som opgivet alt. De
eksisterede udelukkende på den smule instinkt deres stærkt svækkede kroppe tillod
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dem. Tankerne svævede konstant om mad, og det blev efterhånden til en besættelse.
Man kunne kende muselmanden  på hans  ligegyldige  blik,  den  meget  langsomme
gang samt huden, der mest af alt mindede om papir og efterhånden fik en grålig farve.
Disse fanger var til stor gene for de øvrige, da der ofte til optællingerne manglede
nogen, fordi de enten var faldet i søvn et eller andet sted, eller havde glemt at møde
op, hvilket resulterede i langvarige optællinger. De besørgede, hvor de befandt sig og
var fuldstændig ligeglade med alt  omkring dem.  Det  medførte,  at  muselmændene
blev lejrens udstødte, der dagligt måtte tage imod hån og decideret forfølgelse ikke
blot af SS folkene, men også i høj grad af deres medfanger (Smith, 62-64). 
”Muselmændene derimod, de der langsomt går i opløsning, værdiger man ikke et så
meget som et ord, fordi man på forhånd ved at de vil beklage sig og tale om hvad de
plejede at spise derhjemme. Endnu mere håbløst er det at gøre sig til ven med dem,
for  de  har  ingen  indflydelsesrige  bekendte  i  lejren,  de  får  aldrig  noget  ekstra
rationer, de arbejder ikke i indbringende kommandos og kender ingen hemmelige
metoder til at organisere sig til ting.” (Levi 1989,103)
5.8 Fællesskabsfølelse
Levi skriver, at ord som for eksempel sult, træthed og frygt ikke kan bruges, om de
ekstremer fangerne i Auschwitz oplevede. Det er den samme betydning, der ligger til
grund for ordene, men i KZ-lejren, betyder de noget andet (Levi 1989, 144-145). For
at disse normale betegnelser for følelser skulle give mening, ville det kræve, at man
fandt på nogle helt nye ord, et helt nyt sprog. 
Som vi tidligere har gjort klart,  var alle konkurrenter,  når det kom til  at  overleve
endnu en dag. Der var også en form for fællesskabsfølelse, der sandsynligvis bundede
i visheden om, at alle skulle dø. Denne fællesskabsfølelse giver Levi et eksempel på.
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Han omtaler udvælgelserne, hvor de der i SS’ernes øjne, var i dårligst tilstand, blev
peget ud og sendt i gaskammeret. Han skriver: 
”Kun ganske få finder et smuthul, for det er næsten umuligt at undgå udvælgelserne.
Dem foretager tyskerne med stor dygtighed og snilde.
Kan  man  ingenting  stille  op  søger  man  at  forsvare  sig  med  andre  midler.  På
latrinerne, i vaskerummet viser vi hinanden vores torso, vores baller, vores lår, og
kammeraterne beroliger os.  >>Du er helt  iorden,  det  bliver  bestemt ikke din tur
denne gang...  du bist kein muselmann... jeg er vist i større fare...<< Og så trækker
også de bukserne ned og løfter op i trøjen.
Ingen nægter en kammerat denne barmhjertighedsgerning, og ingen er så sikker på
sin egen skæbne at han kan nænne at dømme andre. Jeg løj gamle Wertheimer lige
op i ansigtet. Jeg sagde til ham at hvis de spurgte, skulle han bare sige at han var
fem og fyrre og ikke glemme at lade sig barbere aftenen før, selv om det kom til at
koste ham en kvart ration brød. At han i øvrigt ikke havde noget at frygte, og at det
slet ikke var sikkert at udvælgelsen var til gaskamrene.” (Levi 1989, 146-147)
Alle fangerne ville sætte sig selv højest, hvis muligheden for frihed eller mad bød sig,
men  i  situationer  som  den,  Levi  beskriver,  viser  der  sig  alligevel  en  form  for
fællesskabsfølelse. Den smule overskud fangerne har, bruger de i denne situation til
at berolige hinanden. Den enorme frygt de deler, tvinger dem dog til at søge samme
løgnagtige svar.
5.9 Opsamling
Der hersker ingen tvivl om, hvorvidt livet i lejren var hårdt i enhver henseende, fysisk
såvel som psykisk. De mange sociale skel, der automatisk opstod, grundet fysiske
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eller psykiske mén, gjorde menneskelig udholdenhed og svaghed til målestokke for
klasseskel. Et menneskeliv i lejren blev som bekendt gjort op i mulig arbejdskraft.
Kunne man ikke arbejde, havde man ikke noget eksistensgrundlag. Denne skæbne
havde alle fangerne, foruden sulten, tilfælles.
Den døsige tilstand fangerne med tiden, på grund af sult og udmattelse, befandt sig i,
kan  have  gjort,  at  de  har  opfattet  livet  i  lejren  forskelligt.  Uanset,  hvordan  man
opfattede livet omkring én, var det ikke muligt at lade stå til, da det med sikkerhed
ville medføre døden. Den daglige kamp mod sig selv, de andre og døden blev for de
fleste fanger en helt normal del af hverdagen. 
6. Opsamling: KZ-lejren som samfund12
”De tyske konsentrasjonsleirene var  en verden for seg, en stat for seg – en orden
uten rett, en verden mennesket ble kastet inn i, mennesket som nå med alle sine dyder
og laster kjempet for den nakne eksistens og selve det å overleve.” (Kogon, 7)
Vi har i de foregående afsnit bestræbt os på at beskrive KZ–systemet så indgående
som muligt. Dette er gjort for at give et indblik, i de forhold fangerne ankom til og
levede  under.  Det  var  som  beskrevet  ikke  noget  ordinært  fængselssystem,  men
derimod et system med dets helt egne regler og normer.
For  det  første  bestod de fleste  KZ–lejre,  med  Auschwitz  som hovedeksempel,  af
kæmpe  komplekser,  der  husede  mange  tusinde  mennesker.  Der  var  afdelinger,
underafdelinger og arbejdspladser. Det var kort sagt store byer, som fangerne skulle
forsøge at lære at leve i.
Dertil  kom, at  KZ–samfundet,  som alle andre samfund,  var opdelt  i  grupper med
tydelige klasseskel.
12
 Dette kapitel baserer sig på Henrik Jensens: Ofrets århundrede fra s. 338-349
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Den øverste gruppe, eller overklassen, var repræsenteret ved SS’ernes tilstedeværelse
i  lejren  og deres  totale  råderet  over  fangernes  liv  og død.  De prominente  fanger
indtog pladsen som det, man kan kalde mellemgruppen. De var især repræsenteret
ved de grønne og visse grupper af de røde fanger. Der foregik i denne gruppe en evig
kamp  om  indflydelse.  I  den  lavest  rangerende  grupper  finder  vi  de  resterende
fangergrupper.  Her  foregik  den  hårdeste  kamp for  overlevelse,  da  de  ikke  havde
samme  muligheder  som  de  andre.  Kampen  var  her  et  spørgsmål  om  at  knytte
kontakter  og  dermed  overleve.  Ofte  var  det  dog  også  et  spørgsmål  om  held  at
overleve.  
Disse klasseskel var medvirkende til intern konkurrence mellem fangerne for at hæve
sig over den status, de fik tildelt. Jo højere oppe i hierarkiet man befandt sig, jo større
var chancen for overlevelse. Konkurrencen var ønsket af SS: 
”Autoriteterne  kunne  kun  profiterer  af  at  fangerne  befandt  sig  i  en  indbyrdes
konkurrencesituation, forårsaget af selve kampen for overlevelse.” (Jensen, 342)
Når fangerne ankom til lejren, blev de mødt af en situation, hvor almene normer om
moral og menneskelige omgangsformer ikke længere var gyldige. Tværtimod gjaldt
det om ikke at hævde sig, ikke vise nogen form for venlighed og fuldstændig tilpasse
sig anonymiteten i mængden. 
”Den gav sig udslag i en stræben efter at tilpasse sig optimalt og her var selve evnen
til anonymisering af største betydning.” (Jensen, 342) 
Normer og regler eksisterede dog stadig, men de var det modsatte af, hvad fangerne
normalt kendte til. Samtidig med denne tilpasning skulle fangerne også lære at holde
øje med alt, der skete omkring dem, for at kunne gribe en hver mulighed for mad
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eller andre livsnødvendige fordele. Denne blanding af anonymitet og opmærksomhed
førte til, at fangerne hurtigt lærte at lukke øjnene for de ting, der skete omkring dem.
De forkastede enhver impuls fra deres tidligere liv om at gribe ind over for ondskab. 
”Det gjaldt for fangerne om at lære at følge med i alt omkring sig, men at lade som
ingenting.” (Jensen, 342) 
Resultatet  af  denne kontrol  og tilpasning blev hurtigt,  at  fangerne indordnede sig
under forholdene. Det var den direkte årsag til at SS kunne styre disse kæmpelejrer.
Fangerne lærte at  tilpasse sig systemet  på alle punkter,  da modstand stort  set  var
umulig. Det var derfor i fangernes egen interesse, og nødvendigt for at overleve, at
hjælpe SS med at holde orden. I 1944 var der ikke mange SS vagter tilbage i lejren,
men den brød ikke sammen. Tværtimod siger Levi: 
”Det fik ikke den store betydning for lejrens daglige drift og orden, efter gældende
forskrifter organiserede fangerne sig selv.” (Jensen, 342)
Vi kan konkludere ud fra de foregående afsnit, at fangerne i KZ–lejrene levede i et
samfund, der var det komplet modsatte, af det vi normalt forventer os i omgangen
med andre mennesker. Det var nødvendigt at lære at tilpasse sig til dette inden for
ganske kort tid, da man ellers ville dø. Denne tilpasning vil vi komme nærmere ind på
i det næste kapitel. 
7. Faser 
I forlængelse af det KZ-samfund fangerne levede i, vil vi med dette afsnit bevæge os
fra en undersøgelse af de ydre omstændigheder til en forståelse af, hvordan fangerne
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tilpassede sig disse.  Vi vil  undersøge de psykologiske faser,  fangerne gennemgik,
med henblik på senere analyse af overlevelsesmuligheder.
7.1 Faser ifølge Viktor E. Frankl 
Frankl  inddeler  fangens  psykologiske  reaktioner  op  i  tre  stadier;  Optagelseschok,
Apati og Befrielsen.
7.1.1 Den første fase - ”Optagelseschok”.
Første  fase  defineres  som  optagelses-  og  ankomstchokket.  Den  psykologiske
chokvirkning går ofte forud for den formelle optagelse i lejren og kan være forårsaget
af de hændelser, personen blev udsat for inden ankomsten (Frankl 2004, 16).
I  første  fase  håber  fangen  på  benådning  inden  han  opdager  KZ-lejrens  virkelige
trussel.
”Som  en  druknende,  der  griber  efter  et  halmstrå,  griber  min  principielle
optimisme…” (Frankl 2004, 16)
Fangen prøver at se det positive i en chokerende situation, og søger bekræftelse i
håbet. Dette kalder Frankl for en benådningsvildfarelse (Frankl 2004, 20).
Efter  alle  de nye chokoplevelser  bliver  fangen bevidst  om,  at tidligere adfærd og
argumentationer  ikke  er  gældende.  Denne  endelige  forvandling  er  højdepunktet  i
chokfasen af psykologiske reaktioner, og kendetegnes ved en omstillingsproces til en
helt ny tilværelse (Frankl 2004, 20). 
Efter fangen har fået frataget alle sine ejendele, fået barberet hvert eneste hår væk og
står i desinfektionsbadet, oplever han, at han bogstaveligt talt intet andet har, udover
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sin nøgne eksistens. I denne forbindelse opstår galgenhumoren. Fangen begynder at
være vittig og gøre grin med sig selv og andre. Hertil forklarer Frankl: 
”Vi ved at vi ikke har mere at miste end dette latterlige nøgne liv.” (Frankl 2004, 22).
Videre begynder fangen at føle nysgerrighed vedrørende overlevelse, og hvorledes
alle faktorerne han blev stillet over for, i sidste instans ville tage livet af ham eller ej.
Selvom han har stået våd i kulden, blev han ikke efterfølgende forkølet. Ligeledes
overraskes fangen over stadig at fungere efter meget få timers søvn. I forlængelse af
nysgerrigheden  indtræder  altså  en  overraskelse  over,  hvad  menneskekroppen  kan
overvinde (Frankl 2004, 23). 
7.1.2 Den anden fase – Apati
Ovenstående fase forløber sig over få dage, hvor fangen chokeres ved alle de nye
ubegribelige  og  frygtindgydende  indtryk.  Herefter  opstår  hurtigt  en  ny
tilvænningsfase,  hvor  fangen  lærer  at  indordne  sig.  Det  psykologiske  aspekt  i
lejrlivets anden fase karakteriseres som apatien. Apati kommer til udtryk i følgende
former: Objektivering, regression og irritation. 
Ved apatien skal forstås, den sløvhedstilstand fangen befinder sig i, på grund af de
ekstreme situationer han udsættes for. Resultatet er en fysisk og psykisk udmattelse,
hvor  fangen  bliver  følelsesmæssigt  afstumpet.  Længsel  efter  hjemmet,  væmmelse
over  forholdende  og  tortur  mod  ens  medfanger  er  ikke  længere  noget,  der  får
følelsesreaktioner frem i fangen. Følgende citat fra Frankl illustrerer særligt, hvordan
objektivering kommer til udtryk hos fangen, der bliver passiv tilskuer: 
”Afsky, gru, medlidenhed, oprørthed, intet af dette har vor tilskuer egentlig været i
stand til at føle mere. Lidende, syge, døende, døde – efter nogle uger i lejren er det
alt sammen så dagligdags, det kan ikke længere bevæge ham.” (Frankl 2004, 28).
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I  denne  fase  bliver  selvopholdelsesdriften  livsnødvendig  for  fangen,  og  hertil  er
ernæring altafgørende.  Med apatien følger altså en regression, hvor fangen skrues
tilbage til et primitivt stadie. I denne fase beretter Frankl, at det er en naturlig gang, at
sjælelivet regrederes (Frankl 2004, 35).
Fangen kunne aldrig vide sig sikker på noget, og selv den mindste beslutning kunne
føre til død. Derfor mener Frankl, at fangen i denne fase undviger ethvert initiativ,
eftersom han frygter afgørelsen (Frankl 2004, 61). Det betyder, at apatien gør fangen
til et ”...viljeløst objekt for skæbnen ...” (Frankl 2004, 66).
Sideløbende med apatien findes irritationen. Ved normalsituationer vil menneskets
irritationsmoment altid være større ved sult og søvnmangel. Som fange i en KZ-lejr
er  dette  derfor  ekstremt.  Det  enorme  pres,  der  dominerer,  svækker  fangens
selvkontrol, og episoder med skænderier og vold er derfor hyppige.
7.1.3 Den tredje fase - Befrielsen
Sidste fase beskrives først  som værende uvirkelig for fangen.  Virkeligheden,  som
fangen hidtil har distanceret  sig fra, kan nu ikke trænge ind i fangens bevidsthed.
Eftersom  fangen  gennem  hele  tilvænningsfasen  er  blevet  mere  og  mere
følelsesmæssigt  afstumpet,  kan  hengivelse  til  glædesfølelse  ikke  opnås  med  det
samme. Hele denne fase bliver  ”vejen fra nervekrig  tilbage til  sjælefred” (Frankl
2004, 94). 
Den  tidligere  fanges  holdninger  styres  endnu  af  et  magt  og  volds  forhold  efter
befrielsen. Den tidligere fange nu har den gunstige fordel, modsat de tidligere faser,
hvor det var SS’erne, der havde denne. Frankl forklarer, at disse farer, den tidligere
fangens psyke nu står overfor, kan sammenlignes med dykkersyge. Hans moral skal
deformeres i eget tempo for ikke, at sjælen skal tage skade, eftersom den moralske
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deformering truer mennesket,  ved en pludselig befrielse, for sjæleligt tryk (Frankl
2004, 94-95). 
Ved befrielsen kan den tidligere fange reagere på omverdenen ved følgende måder:
Forbitrelse og skuffelse. Den tidligere fange forbitres ved omverdenens ufølsomhed
og  overfladiskhed,  der  kommer  til  udtryk  ved  udtalelser  som  ”vi  har  slet  ikke
anet…” og ”vi har også lidt” (Frankl 2004, 96).
Mere fundamental er den skuffelse, den tidligere fange oplever efter befrielsen. Det
der  ifølge  Frankl  har  holdt  fangen  oppe igennem  tilvænningsfasen,  er  en
fremadorienteret  mening.  Eksempelvis  tankerne  om  glæden  og  lykken  ved
genforening med sine kære. Men disse er der for størstedelen ikke længere, og denne
situation beskriver Frankl ved: 
”Det menneske, der nu i årevis har troet, at det havde nået bunden af mulig lidelse,
må nu fastslå, at lidelse på en eller anden måde er bundløs, at der tilsyneladende
ikke findes nogen bund, man kan stadig komme længere ned …” (Frankl 2004, 96).
7.1.4 Opsamling
Første fase kendetegnes som chokfasen, højdepunktet er at skulle forstå, at omstille
sig.  Efter  omstillingen  opstår  galgenhumoren,  og  nysgerrigheden  over  kroppens
styrke i kampen for overlevelse. I anden fase styres fangen af apati, både fysisk men
også  i  større  grad  psykisk,  da  fangen  bliver  følelsesmæssigt  afstumpet.  Her  er
selvopholdelsesdriften vigtigst, og derfor regrederes fangens sjæleliv ofte. Fangens
irritationsmoment er stærkt forøget i  denne fase.  I den sidste fase; befrielsen, kan
fangen ikke tilvende sig den nye situation. Fangen er endnu styret af magt og vold, og
forbitres og skuffes over omverdenens følelsesreaktioner.
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7.2 Faser ifølge Elie A. Cohen 
I kapitlet ”The Psychology of the Concentration-Camp Prisoner” beskriver Cohen 3
faser, fangerne gennemgår under opholdet i en KZ-lejr: The Stage of Initial Reaction,
The Stage of Adaptation og The Stage of Resignation (Cohen, 115-180).
7.2.1 The Stage of Initial Reaction
Den første fase kaldes:  The stage of  initial  reaction.  I  denne beskrives  fangernes
første møde med KZ-lejren, og den transformation der fandt sted, når man som fange
blev  introduceret  for  KZ-lejrens  univers.  Førstereaktionen  var  hovedsageligt
kendetegnet  ved  en  ekstrem grad  af  frygt.  Ifølge  Cohen oplevede  størstedelen  af
nyankomne fanger en frygtreaktion, som han udtrykker således: 
”...to admit suddenly into the conscious ego everything they had heard before about
concentration camps and the gassings, and that had been repressed. At that moment
it was also realized that the situation into which they had been thrust contained a
serious  death  threat  for  which  the  consciousness  had  not  been  prepared.  The
response to this was a fright reaction.” (Cohen, 125).
7.2.2 The Stage of Adaptation
Dødeligheden  blandt  fangerne  var  højest  i  de  første  måneder  efter  ankomsten  til
lejren.  Inden  tilvænningsfasen  skulle  de  først  overleve  frygtreaktionen.  Dem  der
nåede hertil, havde langt højere overlevelseschancer, og indgik derfor i den videre
tilvænningsfase. 
Under tilvænningsfasen blev det klargjort, hvorvidt fangen kunne tilvænne sig KZ-
lejrsystemet.  Cohen beskriver  KZ-lejren  som et  dynamisk  samfund  med  konstant
skiftende omstændigheder. Dette medførte, at det for de nyankomne fanger var svært
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at  orientere  sig  og  finde  fodfæste.  Hvis  fangen  ikke  tilpassede  sig  disse
omstændigheder,  mindskedes overlevelsesmuligheden.  Det var  derfor  essentielt,  at
fangen, med alle tilgængelige ressourcer, hurtigt formåede at tilvænne sig KZ-lejrens
univers.
Den eksistentielle kløft mellem fangens tidligere liv og livet i KZ-lejren var kolossal
og i langt størstedelens tilfælde usammenlignelige. Det gjaldt for KZ-lejre, at fangen
aldrig  var  alene,  og  derved  ingen  personlig  frihed  havde.  At  tilpasse  sig  disse
omstændigheder kalder Cohen ”adapting oneself to degradation” (Cohen, 144). Det
vil  sige,  at  tilvænningen  og  degradering  af  fangen  hang  uløseligt  sammen,  hvis
fangen skulle have mulighed for at overleve. Processen kom konkret til udtryk, når
fangen blev frataget navn, identitet, herkomst og erhverv. De blev gjort værdiløse og
mistede enhver anerkendelse. 
”One had become a cipher, and it was a long time before one became ”somebody”
again.” (Cohen, 147).
Frygtreaktionen som vi ser i den første fase, blev ofte i tilvænningsfasen til apati.
Apatiske fanger var  udsatte som følge af  deres svage selvopholdelsesdrift.  Cohen
mener, at perioden, hvor fangerne følte apati, varede omkring en til to uger. Herefter
udløstes  en  egentlig  depressiv  tilstand.  Cohen  mener,  at  førstereaktionen  og
tilvænningsfasen tilsammen varede tre til seks måneder. 
Ifølge Cohen kunne en fanges spirituelle liv have stor betydning. I mødet med KZ-
lejrens krav på tilpasning og degradering, kunne en fange søge indad.
”…an escape into regions of the mind which the SS were unable to corrupt.” (Cohen,
149). 
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Fangen hentede herved en indre  styrke frem,  der  gjorde fangen modstandsdygtig,
overfor  omstændighederne.  For  fangen  havde  det  den  konkrete  nyttevirkning,  at
tilvænningsfasen blev mere overkommelig.
Intetsteds hævder Cohen, at disse er en nødvendig og absolut determinerende faktor
for overlevelse, men at de faktorer der bidrog til fangens tilpasningsevne, var mange
og  komplekse.  Hertil  mener  han,  at  fangerne  i  sidste  ende  overlevede  på
tilfældighedernes og heldets præmisser.
Da  overlevelseschancen  var  størst,  hvis  fangen  var  kommet  igennem
tilvænningsfasen,  er  det  Cohens  vigtigste  fase.  Kun  en  meget  lille  procentdel  af
fangerne overlevede denne.
7.2.3 The Stage of Resignation
Cohen  karakteriserer  denne  fase  ved,  at  fangerne  i  høj  grad  havde  sikret  sine
overlevelsesmuligheder, og var ved at have tilpasset sig i tilstrækkelig grad. Fangen
var blevet gjort bekendt med KZ-lejrens dynamik og kunne igen begynde at danne sig
en identitet: 
”The  prisoner  who  had  reached  this  stage  had  again  turned  from  nobody  into
somebody.” (Cohen, 179)
Fangerne  var  nu  i  en  position,  der  tillod  fornødenheder  som mad  og  bedre  tøj  i
tilstrækkelige mængder. Kontakter og forhold til andre fanger opstod, og et arbejde
som ver tåleligt, var fundet. 
7.2.4 Opsamling
Første fase kendetegnes ved en frygtreaktion, og varede i nogle få dage. I Anden fase
var dødeligheden blandt fangerne højest i  starten. I denne fase var det vigtigt for
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fangerne  i  KZ-lejren  at  tilpasse  sig  samfundet.  Den tilpasning  betød  samtidig  en
degradering af fangens væsen, eftersom selvbevarelsesmekanismen blev opreguleret
for at forøge overlevelseschancen. Kendetegnet ved denne fase var apatien, som var
mest  udtalt,  når  selvopholdelsesdriften  var  lavest.  Herefter  kom  fangerne  i  en
depressiv tilstand.  Disse faser  varede omtrent  tre til  seks måneder.  Hvis  fangerne
overlevede disse faser, var deres overlevelsesmuligheder forbedrede. I den sidste fase
var fangerne tilpasset, så vidt det var muligt, og samfundet blev set som normen.
7.3 Faserne brugt på Samuel Pisar og Primo Levi
Frankl  og  Cohen  kan  ved  deres  fasebetegnelser,  fungere  som  målestok  for
gennemsnitsfangen. Vi vil hertil se, hvordan disse faser fungerede ud fra subjektive
beskrivelser af Levi og Pisar. 
7.3.1 Primo Levis faser
Da Primo Levi ankom til Auschwitz antog hans ankomstchok karakter af forbavselse
og uforståenhed overfor den kaskade af begivenheder, han mødte. Det var især det
fremmede sprog, der blev brugt og forventningen om, at mødet med Auschwitz ville
være mere brutalt, end det viste sig at være.
”Alt var så stille som i et akvarium, eller som i visse drømme. Vi havde ventet os
noget mere apokalyptisk. De lignede almindelige politifolk. Det var på én gang både
foruroligende og afvæbnende.” (Levi 1989, 17).
Under  det  næste  tidsforløb,  hvor  desinficeringen,  fratagelsen  af  ejendele  og
tatoveringen fandt sted, stod Levi igen uforstående overfor situationen, eftersom de
intet fik at vide. Alt var fremmedartet. Levi giver udtryk for, at han mente, det måtte
være nutidens ”helvede” (Levi 1989, 20). I forlængelse af disse hændelser beskriver
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Levi mennesket, der gennemgik disse havde mistet sig selv gennem den degradering
af selvet, som Cohen og Frankl også giver udtryk for.
 ”... Han forvandles til en tom skal, reduceres til lidelser og behov, glemmer både
ære og værdighed, thi den der mister alt, ofte mister sig selv.” (Levi 1989, 26).
I det forløb der hos Cohen og Frankl er kendt som den anden fase, blev Levi mere
bekendt med Auschwitz. Han lærte aldrig at stille spørgsmål, at vide man skulle svare
”jawohl”, til alt der blev spurgt om, og kunne finde rundt i lejrens daglige rutiner. 
Den regression til et primitivt niveau, der fandt sted når fangens selvopholdelsesdrift
blev  dominerende  som  resultat  af  sult  og  søvnmangel,  mødte  Levi  også.
Irritationsmomentet Frankl beskriver som en del af anden fase, kommer til syne når
Levi beskriver, at medfangerne opfattede hinanden som fjender og konkurrenter, og
at fangerne blev drevet af had og angst. Han beskriver en undtagelse, nemlig mødet
med en fange der blev kaldt Null Achtzehn. Der er her tale om en muselmand. Levi
opfattede ham som tom og navnløs, og fangen opførte sig som om, han havde glemt
sit navn. Dette er et eksempel på en fange, der var ramt af apati (Levi 1989, 44).
Grøften mellem fangens tidligere liv og fangelivet, som beskrevet i Cohens anden
fase, kom til også til udtryk hos Levi. Han skriver, at minderne om verden udenfor
KZ-lejren fyldte fangernes drømme og tanker. Det undrede Levi og han var forbavset
over, at disse erindringer stadig kunne dukke op (Levi 1989, 60). Denne forbavselse
illustrerer klart det skel,  der eksisterede mellem fangernes liv i  KZ og det liv, de
levede før. Det er også med til at påvise, hvorledes fangen havde bevæget sig væk fra
genkendelighed og over i det fremmedes ultimative krav om tilpasning.
Levi skriver, at man kunne overvinde traumet, der var forårsaget af mødet med KZ,
på  få  uger,  hvis  man  formåede  at  konstruere  de  nødvendige  mentale
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forsvarsmekanismer, der kunne lukke KZ-verdenen ude. Evnen til at gøre dette  "er
baseret på en enestående tilpasningsevne, dels passiv og ubevidst, dels aktiv.” (Levi
1989, 62).
Levi uddyber: 
”Ved at koncentrere sig om disse ting lykkes det én at nå en vis ligevægt i løbet af et
par uger, en vis grad af sikkerhed over for det uforudsete. Man bygger sig en rede,
og traumet over omvæltningen er overvundet.” (Levi 1989, 62) 
Man kan argumentere for at sikkerheden over for det uforudsete var en central del af
tilpasningsevnen og dermed muligheden for at bevæge sig videre til Cohens tredje
fase.
Efter, at Auschwitz blev evakueret og inden den endelige befrielse af russerne, sad
Levi tilbage i lejren, og reflekterede over sine oplevelser: 
”En del af vores eksistens er betinget af de mennesker som omgiver os. Derfor får
den,  som  har  gennemlevet  dage  hvor  mennesket  blot  var  en  genstand  i  andre
menneskers øjne, kun umenneskelige erfaringer.” (Levi 1989, 200)
7.3.2 Samuel Pisars Faser
Pisar taler  ikke decideret  om faser,  fangen gennemgik i  fangenskabet.  I  hans bog
Blod og Håb deler han kapitlerne i 4 dele, så der fås en fornemmelse af, at der er
afgørende skel, der kan sammenlignes med faser. 
Første del kalder Pisar  ”En verdens sammenbrud”.  Pisar chokeres ved ankomsten
over  Auschwitz' fysiske  størrelse  og  ligeledes,  hvor  omfattende  denne  var.  Ved
ankomsten  herskede  der  panik  og  forvirring,  men  Pisar  lod  sig  ikke  rive
følelsesmæssigt med. 
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Pisar overvejede kort inde i forløbet at begå selvmord. Dette stemmer overens med
Cohens forklaring omkring, at størstedelen af de fanger, der ikke kunne tilpasse sig,
faldt fra i løbet af de første måneder. Pisar begik ikke selvmord, men omstillede sig i
stedet til  den nye situation som ifølge Frankl,  var  den betydeligeste  psykologiske
reaktion i chokfasen. 
Det essentielle for Pisar, var vigtigheden i at tilpasse sig. Hele fangenskabet var for
Pisar en tilvænningsproces. Dette citerer Pisar med Dostojevskijs: ”Mennesket er et
føjeligt dyr, en skabning der vender sig til alt.” (Pisar, 16).
Ovenstående forklarer godt, at Pisar gjorde, hvad det krævede for at kunne begå sig i
KZ-lejrene, og dette gjorde han forholdsvis tidligt i opholdet. Hertil påpeger Cohen
vigtigheden i at kunne tilvende sig lejrens univers hurtigt, som værende afgørende, da
dem, der ikke formåede det, havde minimale overlevelseschancer.
Hos Pisar kom følelsesmæssig apati i høj grad til udtryk. Han rodede eksempelvis
gennem en masse lig for at afklæde dem, så han selv kunne bruge tøjet. 
”… og det jeg i dag ikke kan forestille mig at gøre, gjorde jeg som dreng på femten,
uden den mindste samvittighedsnag. Klæde et lig af? Hvilken rolle spillede det ved
siden af de bjerge af lig jeg havde set?” (Pisar, 61).
Degradering og reggression fandt tydeligt sted i den sidste tid inden befrielsen. På
dette  tidspunkt  herskede  fortvivlelse  og  håbløshed.  Det  medførte,  at  fangerne
begyndte at acceptere sig selv som værende undermennesker (Pisar, 54-55). 
Anden del i bogen tilegner Pisar titlen ”Udfrielsen”. Hertil har han et citat, fra Martin
Luther King, der afspejler fasen: ”Ufortjent lidelse er forløsende.” (Pisar, 68).
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Pisar  beretter  ligeledes  som  Frankl  om  det  forhold  mellem  vold  og  magt,  der
dominerede fangen efter befrielsen. Mange tidligere fanger samledes i grupper for at
opsøge og hævne sig på KZ-lejrernes bødler. Pisar forklarer: 
”Der opstod et klima af mishandling og vold.” (Pisar, 70).
Pisar  var  ikke en af  disse,  men han fortsatte  selv  i  den kriminelle  løbebane med
”sortbørshandel, tyveri, overfald …” (Pisar, 74).
 
Pisar brugte lang tid efter befrielsen på at finde sig selv og gennemgik flere faser, end
han gjorde i KZ-lejrene.
8. Viktor E. Frankls logoterapi
Logos  betyder  på  græsk  både  mening  og  ånd.  Logoterapien  beskæftiger  sig  med
viljen til  mening gennem de åndelige eller  eksistentielle  spørgsmål  (Frankl  1993,
106).
Logoterapien baserer sig på menneskets frie vilje til mening (Frankl 1970, 13). Den
lægger vægt på menneskets bevidsthed og ansvarlighed til at finde meningen med sit
eget liv (Frankl 1970, 21).
Mennesket har den frihed til stillingtagen uanset dets betingelser (Frankl 1993, 104).
Mennesket er selv-determinerende det vil sige, at det selv bestemmer, hvad det skal
være, og hvordan det skal være. I den forbindelse afhænger situationers påvirkning på
mennesket af, hvordan det opfatter dem, og hvilken mening det finder i situationen.
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Der findes  altså ikke en universel  mening,  der  er  fælles  for alle mennesker,  men
individuelt bestemte meninger, som hver enkelt skaber for sig (Frankl 1993, 132).
I logoterapien arbejder Frankl med den noogene neurose, altså den åndelige neurose.
Noogene neuroser opstår, når åndelige problemer kommer i konflikt med hinanden,
eksempelvis ved eksistentiel frustration. Den eksistentielle frustration viser sig, når
viljen til mening kommer i ubalance. Det anses dog for naturligt for mennesket at
stille spørgsmål ved sin eksistens, uden at dette udvikler sig til en neurose. Mennesket
vil søge at finde frem til meningen med sit liv; det vil være en proces, hvor meningen
kommer under forandring (Frankl 1993, 106-107).
Ved at mennesket stiller spørgsmål, og søger mod en mening, befinder det sig i en
evig  spændingstilstand,  der  sikrer  menneskets  mentale  sundhed.  Denne
spændingstilstand  kalder  Frankl  for  noodynamikken.  Spændingen  opstår  mellem
mennesket og den mening, det søger at fuldbyrde. Når spændingstilstanden kommer i
ubalance,  kan  den  altså  udvikle  sig  til  en  noogen  neurose.  Hvis  denne
spændingstilstand helt hører op, fører den til et eksistentielt vakuum (Frankl 1993,
108-109).
Frankl mener her, at mennesket har mistet sit instinkt og alle traditioner er gået tabt.
Det har mistet instinktet til at sige, hvad det bør gøre og traditionerne i forhold til,
hvad det burde gøre. Menneskets værdier bliver herefter overfladiske, og det søger
dermed ikke mod en egentlig eksistentiel  mening. Det  problematiske er,  at  man i
stedet for at finde sin egen egentlige mening skifter den ud med den mening, som
består af andres forventninger til en. Herved opstår den eksistentielle kedsomhed eller
vakuum (Frankl 1993, 110).
Mening med livet skal forstås som menneskets livsopgave. Denne skal findes i de
ydre  omstændigheder  og  ikke  i  mennesket  selv.  Eksempelvis  ved  mening  med
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henblik på at gavne samfundet og derved ikke som en selvrealiseringsproces. Det er
gennem  ydre  omstændigheder  eller  værdier,  at  mennesket  søger  eller  finder  en
mening med tilværelsen.
Følgende ydre omstændigheder kan føre til mening: 
• Ved at handle og for eksempel skabe rammerne for livet med hensyn til
familie, arbejde, hus og så videre. 
• Ved at opleve værdi, f.eks. gennem kunst, natur, religion og kærlighed. 
• Ved  lidelse.  Lige  meget  hvor  meningsløs  lidelsen  virker,  findes  der  en
mening med den (Frankl 1993, 114-117).
Logoterapiens terapiform benytter sig af teknikken paradoksal intention. Paradoksal
intention bruges til behandling af tvangsneuroser og fobiske tilstande, f.eks. i tilfælde
af frygt. Teknikken går ud på at ønske den frygtede tilstand i stedet for at frygte den.
Overdreven opmærksomhed på frygten, hyperreflektion, kan føre til sygdom. Det vil
sige, at man behandler den hyperreflekterede tilstand ved hjælp af den paradoksale
intention. Den hyperreflekterede tilstand bliver ved ønsket om den frygtede tilstand
dereflekteret (Frankl 1993, 124-130).
Frankl bruger begrebet  supra-mening om den mening, der ikke kan erfares som for
eksempel i religiøse sammenhænge. Hvis et religiøst menneske ikke kun tror på det
jordiske liv men også på et liv efter, er det religiøse menneskes mening ikke kun
begrænset til dette liv, men også udstrakt til det næste. Det er derfor ikke sikkert, at
meningen  med  eksempelvis  ens  lidelse  begrænses  til  kun denne verden,  men  det
sættes ofte ud i et større perspektiv (Frankl 1993, 121).
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8.1 Opsamling
Ifølge Frankl har mennesket ingen moralsk drift,  men det er frit  for mennesket at
træffe moralske valg. Mennesket har altså altid muligheden for at agere moralsk, og
disse  moralske  valg  træffes  mod  en  bestemt  mening.  Mening  skal  findes  i  ydre
omstændigheder  og  derved ikke  forstås  som en selvrealiseringsproces.  Der  er  tre
måder, hvorved man i værdier kan finde og søge mening. Moralen bliver ikke et mål
men et middel til mening. Hvis moralen blev et mål, ville man ende med at blive et
amoralsk menneske (Frankl 1993, 104-105).
8.2 Diskussion af Frankls logoterapi
Vi vil her se på støtte og kritik af Frankls logoterapi.
I  artiklen  ”Extreme  experience,  psychological  insight  and  holocaust  perception”
diskuterer Timothy Pytell gyldigheden af Frankls og Bettelheims teorier. Han mener
at  deres  psykologiske  teorier,  snarere  er  et  forsøg  på  at  bearbejde  et  personligt
trauma, end gyldige psykologiske teorier. Han mener dog stadig at de kan bruges som
gyldige vidnesbyrd. Han citerer historikeren Lawrence Langer for det synspunkt, at:
”Frankl yearned for a transfiguration of Auschwitz into a test of religious sensibility.
As we have seen for Frankl that is exactly what his survival amounted to.” (Pytell
2005, 653). Frankl oplevede altså kun det han ønskede at opleve.  Og han gør det
senere helt klart da han siger at  :  “Thus, the Holocaust became a story of heroic
survival that proved their theories.” (Pytell 2005, 654). Pytell mener derfor ikke, at
Frankls teori kan give et fuldt billede af, hvordan mennesker kan overleve ekstreme
forhold.  Den  kan  kun  give  et  billede  af  Frankls  egne  oplevelser  og  personlige
traumer.   
Til det kan man argumentere for at Frankl, inden han kom til lejren, allerede havde
udarbejdet det grundlæggende i sin logoterapi, hvilket blev bestemmende for hans
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opfattelse  af  hans  egen  overlevelse.  På  den  anden  side  kan  vi  ikke  vide  med
sikkerhed, om Frankl har ændret sin teori som følge af nye erfaringer fra KZ-lejren. 
I  artiklen  ”Is Logotheraphy Authoritarian” sammenligner professoren i  logoterapi
Reuven  P.  Bulka  Frankls  og  Rollo  Mays  eksistentielle  psykoterapi.  May  var
forgangsmand  for  den  eksistentialistiske  bevægelse  i  Amerika.  May  kritiserer
logoterapien for at være autoritær og at den tvinger en mening nedover patienten.
May  mener,  at  menneskets  mening  skal  findes  i  mennesket  selv  og  af  sig  selv.
Dermed  stiller  han  spørgsmålstegn  ved,  at  man  i  logoterapien  får  påtvunget  en
mening,  og  dermed  ikke  selv  skaber  den.  Logoterapien  skaber  en  mening  for
mennesket,  men denne mening burde komme fra mennesket selv. Bulka mener, at
man i logoterapien undgår den påtvungne mening ved klart at beskrive terapeutens
opgave overfor patienten.
I og med at man indenfor logoterapien ser mening som værende noget objektivt, der
skal findes i omverdenen, og er uafhængigt af jeg'et, kan man argumentere for, at
logoterapeuten hjælper  patienten  til  at  søge en mening og dermed ikke påtvinges
patienten.
Aaron  Antonovsky,  der  var  professor  i  medicinsk  sociologi,  støtter  Frankls
synspunkt, selvom han var indenfor et andet fag. I hans salutogenetiske idé taler han
om ”oplevelse af sammenhæng”(OAS).
Der er her fokus på menneskets egen selvopfattelse, og måde hvorpå det håndterer
tilgængelige  personlige  ressourcer.  De  tre  komponenter  i  OAS er;  begribelighed,
håndterbarhed og meningsfuldhed. Begribelighed opstår, når man formår at opfatte sit
indre og ydre miljø som værende forståeligt, ordnet og sammenhængende, hvor dette
bidrager  til  en  grad  af  forudsigelighed.  Håndterbarhed  er  her  et  udtryk  for  de
ressourcer, man har til  rådighed til,  at  klare de krav der stilles.  Ressourcerne skal
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være tilstrækkelige til at klare kravene, og de kan blandt andre optræde i form af Gud,
familie,  venner  eller  personlige  kompetencer.  Den  tredje  komponent,
meningsfuldhed,  kommer  især  til  udtryk  ved  at  livet  eller  følelsesmæssige  og
kognitive sammenhænge, ses som værende meningsfulde og værd at investere energi
i  (Antonovsky,  36).  Antonovsky nævner selv,  når han omtaler  meningsfuldhed,  at
Viktor E. Frankls arbejde;  ”påvirkede uden tvivl mit valg af betegnelse for denne
komponent.” (Antonovsky, 36).
De tre komponenter påvirker hinanden indbyrdes, men skal dog ses som; ”uløseligt
forbundet.” (Antonovsky, 38).”Erfaringer karakteriseret ved en indre sammenhæng
udgør  grundlaget  for  komponenten  begribelighed;  en  hensigtsmæssig
belastningsbalance  udgør  grundlaget  for  komponenten  håndterbarhed,  og
medbestemmelse udgør grundlaget for komponenten meningsfuldhed.” (Antonovsky,
108).
Den salutogenetiske orientering og logoterapien opfatter begge mening, som værende
den centrale del af menneskets evne til at fungere i omverdenen. 
Antonovskys  stressfaktorer  udvikler  OAS  og  rykker  menneskets  ressourcer  til  at
kunne klare en højere stressbelastning. Uden en veludviklet OAS er mennesket mere
modtageligt  overfor  sygdom, psykisk såvel  som fysisk.  På samme måde fungerer
noodynamikkens  spændingskraft;  hvis  den  ophører  eller  bliver  for  svag  hos
mennesket,  er  det  mere  modtagelig  overfor  den  noogene  neurose.  Herved  bliver
meningsfuldhed  omdrejningspunktet  i  både  Antonovskys  og  Frankls  syn  på
modstandsdygtigheden overfor henholdsvis neurose og sygdom.
Et andet lighedspunkt er objektiviseringen af mening. Hos Frankl er mening objektiv,
som uafhængig  af  selvet  og  den  søges  i  omverdenen  udenfor  mennesket.  I  den
salutogenetiske orientering opnår mennesket høj meningsfuldhed, hvis det er i stand
til, at føle at der er en mening med de objektive stressorer mennesket gennemgår. 
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9. Analyser
Ved hjælp af beretninger fra Samuel Pisar, Primo Levi og Viktor E. Frankl vil vi i
følgende afsnit belyse, hvad der har været med til, at de overlevede KZ-lejren. Vi ser
dog bort fra de tilfældigheder der spillede ind. Vi vil se på, om der var sammenfald i
deres metoder til at overleve og holde dem op mod logoterapien. Vi er bevidste om, at
Frankls overlevelsesstrategier vil være i overensstemmelse med hans logoterapi. 
9.1 Analyse af Viktor E. Frankls overlevelsesstrategi
Viktor Frankl beskriver overordnet sin overlevelse som en tilfældighed (Frankl 1993,
11- 12). Tilfældigheder i forhold til helt fra starten at være i den rigtige vogn, at blive
valgt som arbejdsduelig, (Frankl 1993, 18- 19) og ved befrielsen ikke at blive sendt
med den sidste transport, hvor resten af fangerne i hans lejr endte med at blive brændt
(Frankl 1993, 65- 66).
Frankl lod skæbnen råde. 
”Den stærke følelse af ikke at være andet end kastebold og princippet om helst ikke
at spille skæbne selv, snarere lade skæbnen råde, alt dette og desuden den apati, der
griber menneskene i lejren, gør det forståeligt, at fangen prøver på at undvige ethvert
initiativ og frygter afgørelser.” (Frankl 1993, 61)
I forbindelse med at lade skæbnen råde skabte Frankl et princip, som han levede efter.
Princippet gik ud på kun, at svare på hvad han blev spurgt om (Frankl 1993, 58).
Det  skal  dog  ikke  forstås  som  om,  Frankl  passivt  kiggede  på,  når  han  fik  en
mulighed; han greb dem og videreførte dem. Han sikrede sig eksempelvis beskyttelse
og ekstra mad hos en Kapo, (Frankl 1993, 131- 133) og under opfordring fra en læge
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besluttede han sig for at blive sendt til skånelejr for at behandle plettyfuspatienter, da
han selv var så afkræftet, at han ikke ville have overlevet hårdt fysisk arbejde (Frankl
1993, 53). Han traf altså hele tiden valg i mulighedernes retning, i stedet for at lade
stå til.
En enkelt gang var Frankl dog selv næsten ved at påvirke skæbnen. Frankl aftalte
med en kollega, at de på  kollegaens opfordring skulle flygte, men han ombestemte
sig, da han indså, at han var ved at bryde med sit princip om ikke at lege med skæbne
(Frankl 1993, 61- 63).
Frankl lægger vægt på, at grunden til hans overlevelse ikke var, at han var et bedre
menneske end andre, og at de bedste mennesker ikke var dem, der overlevede (Frankl
1993, 12). Det var alles kamp mod alle i lejrene. Frankl mener, at de fanger, der blev
sendt fra lejr til lejr gennem mange år, klarede sig bedst uden brug af samvittighed og
moral (Frankl 1993, 11). Samtidig mener han, at for mennesker af følsom karakter
med et rigt åndeligt liv fra før fangeskabet, ville lidelsen føles mindre smertelig, da
de havde et værdigrundlag at falde tilbage på (Frankl 1993, 41). Frankl var selv et
sådan menneske, der havde en veludviklet åndelig side, da han kom til KZ-lejren.
Han havde den klare fordel at være bevidst om sin indstilling til livet, og hvad det
betød ved at have beskæftiget sig med psykologi.
Frankl mente, man kunne bestemme sig for en mening i situationen og lidelsen. Det
var dog de få, der formåede at finde frem til meningen med livet gennem lidelsen
(Frankl 1993, 72).
”Og selv om de kun har været få – de er alligevel beviser på, at man kan tage alt fra
mennesker i koncentrationslejren, alt, undtagen ét: den sidste menneskelige frihed til
at forholde sig sådan eller sådan til  de givne omstændigheder.  Og der fandtes et
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”sådan eller sådan”! Hver dag og hver time i lejren gav tusinder af lejligheder til at
fuldbyrde denne indre afgørelse, hvor mennesket selv bestemmer, om det vil give efter
for  de  magter  i  omgivelserne,  der  truer  med  at  frarøve  det  dets  dybeste
menneskelighed – dets indre frihed – og forføre det til at blive kastebold og objekt for
de ydre vilkår, uden frihed og værdighed, forvandle det til den ”typiske” lejrfange.”
(Frankl 1993, 70).
Frankls ønske om at skrive sit psykologiske værk hjalp ham til at overleve lidelsen i
lejrene
(Frankl 1993, 108- 109). Da han kom til Auschwitz, fandt han en jødisk bøn i det tøj,
han  fik  tildelt,  hvilket  han  opfattede  som et  tegn  til  at  videreføre  og  bruge  sine
oplevelser og tanker fra KZ-lejrene (Frankl 1993, 118). Han forestillede sig en rolle i
lejren som observatør, og havde forestillinger om videnskabelige foredrag, han skulle
holde efter befrielsen (Frankl 1993, 78). 
For Frankl blev meningen med livet ønsket om at afprøve sine teorier i  lejren og
fuldbyrde  sit  psykologiske  værk  efter  befrielsen.  Han  rettede  altså  blikket  mod
fremtiden,  og  åbnede  muligheden  for  en  fremtid  efter  lejren.  I  forhold  til
noodynamikken  opstod  spændingen  mellem  Frankl,  hans  ønske  om  at  skrive  sit
psykologiske  værk  og  afprøve  sine  teorier.  Herved  sørgede  han  for,  bevidst  og
ansvarligt, ikke at ende i det eksistentielle vakuum uden mål for sit liv.
Frankl førte tit samtaler med sin kone. For ham var det ikke vigtigt, at hun ikke var
der fysisk eller, at han vidste, om hun var i live. Den kærlighed og det åndelige liv de
havde haft sammen, var det,  der havde værdi for ham (Frankl 1993, 42-46). Han
brugte hende til at skabe distance fra det hårde liv i lejren. Gennem hende fik hans liv
værdi, og gennem lidelsen skabte han en ydre mening. 
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På trods af tilfældighederne var der andre ting, som Frankl gjorde for ikke at miste
modet og gå til, som de såkaldte muselmænd. En vigtig faktor var at falde i et med
massen. At skille sig ud kunne føre til afstraffelse og en hurtigere død (Frankl 1993,
55). 
Frankl brugte blandt andet humor som en bevidst faktor i sin overlevelse og aftalte
med en ven, at de skulle fortælle mindst én sjov historie hver dag, der skulle handle
om hændelser efter befrielsen   (Frankl 1993, 48). Frankl beskrev sig selv som en
optimist af natur, (Frankl 1993, 39) og han forsøgte som eksemplet ovenfor viser, at
påvirke andre med sin indstilling til livet. 
” (...) alligevel anslog jeg mine chancer for at overleve  til omkring 5%. (...) For jeg
sagde også til dem, at selv tænkte jeg ikke så meget som et øjeblik på at opgive det
hele.  Intet  menneske  kendte  fremtiden,  intet  menneske  ved,  hvad  den  næste  time
måske vil bringe. Og selv om vi ikke kunne vente nogen sensationel militær udvikling
i morgen – hvem kunne så bedre end vi med vor lejrerfaring vide, at der pludselig
kan komme en stor chance, i det mindste for den enkelte (...)”
(Frankl 1993, 86).
Optimismen hjalp Frankl til se muligheder og til at være med til at skabe dem. Han
lod sin optimisme og humor gå ud over en ven, og prøvede derved også at skabe en
mening for vennen. 
Frankl vidste godt, hvad det betød at blive sendt i  KZ- lejr.  Han var realistisk og
afklaret med sine chancer for at overleve (Frankl 1993, 86).
Som tidligere nævnt i afsnittet om fangernes indbyrdes forhold var en vigtig faktor
for overlevelse i lejren at indgå i et  fælleskab med en eller flere personer. Frankl
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kommer ikke som sådan ind på dette, men han nævner en ven ved navn Otto (Frankl
1993,  60).  Flere  steder  kalder  Frankl  sine  medfanger  for  kammerater,  men  det
fremgår ikke yderligere, hvilken relation han havde til dem, eller om han var en del af
en gruppe (Frankl 1993, 42, 43, 63, 82). 
Overordnet  set  overlevede  Frankl  altså  ved  hjælp  af  sit  ønske  om at  fuldføre  sit
psykologiske værk. Han var optimist og brugte humor og værdier som sine kone til at
distancere  sig  fra  lidelsen.  Frankl  forstod  realiteterne  for  livet  i  KZ-lejren.  Han
formåede at falde i et med massen, han lod skæbnen råde og tog de muligheder, han
fik. 
Ser man bort fra tilfældighederne, brugte Frankl altså sine teorier fra logoterapien
som et redskab til at overleve. Frankls overlevelsesstrategi hed skæbne og logoterapi.
9.2 Analyse af Primo Levis overlevelsesstrategi
Grundene til at Primo Levi overlevede tiden som KZ-fange, er mange. Som så mange
andre kan en del tilfældigheder nok tilskrives hans overlevelse, men for Levi var der
andre ting, der spillede en rolle. En af de ting som Levi selv tilskriver sin overlevelse,
er civilarbejderen Lorenzo. Levi skriver:
”Hvor lidt fornuft der end kan være i forsøg på at finde ud af hvorfor det lykkedes
mig, og ikke tusindvis af andre, at overleve denne prøvelse, tror jeg det er Lorenzos
skyld at jeg er i live i dag.” (Levi 1989, 142).
Lorenzo var nemlig i stand til at skaffe Levi lidt ekstra mad, og han sendte sågar et
postkort hjem til Italien for ham – helt uden at forvente noget til gengæld (Levi 1989,
140).
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”Takket  være Lorenzo glemte jeg aldrig at jeg også selv var et menneske”  (Levi
1989,143)
En anden og meget væsentlig ting for Levis overlevelse var hans ansættelse i den
kemiske  kommando  i  vinteren  1944/45.  Levi  var  ved  at  miste  håbet,  men  ved
optagelsen i den kemiske kommando vendte det tilbage (Levi 1989, 159). Arbejdet i
den  kemiske  kommando  betød  indendørsarbejde,  mere  mad  og  intet  hårdt  fysisk
arbejde.
Efterhånden som Levi vænnede sig til lejrlivet, fandt han ud af, hvilke små tricks der
kunne forbedre livet i lejren for ham. Det kunne være hvilke andre fanger, han skulle
tage sig i agt for (ex. Kapo’er), hvor han skulle stå i madkøen for at få fra bunden af
suppegryden, og at han skulle passe godt på sine ting (sko, ske, skål, jakke o.a.), da
tyveri var udbredt i lejren. Levi gjorde meget for at overleve fra dag til dag. Intet var
givet i lejren, og han var selv nød til at tilegne sig de ekstra ting, der kunne skille ham
fra dem der døede. Levi og kammeraten Alberto var meget organisatoriske og fik
indsmuglet og solgt ting for lidt ekstra mad, som de delte (Levi 1989, 169). 
I starten gik Levi op i at holde hygiejnen ved lige, som det nu kunne lade sig gøre
med  urent  vand  og  ingen  sæbe,  for  at  opretholde  noget  menneskelighed.  Senere
opgav han dette for at spare kræfter. Han valgte at gemme sin menneskelighed og sit
eget ”jeg” væk og deltage i lejrlivet i stedet. Desuden ville han også hellere nyde de
få frie minutter i afslappethed end at opretholde ”for længst uddøde ritualer.” (Levi
1989, 42). Dog mindes han stadig ordene fra eks-sergent Steinlauf – en mand der
holdt højt på at holde fast ved menneskelige ritualer: 
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”At netop fordi lejren er én stor maskine, beregnet på at reducere os til dyr, må vi
ikke blive til dyr. At selv her kan man overleve, og derfor må man sætte hele sin vilje
ind på det, for at kunne fortælle vores historie, for at bære vidnesbyrd.” (Levi 1989,
43).
Netop det sidste i dette citat er en vigtig ting for Levi. Han satte sig for at overleve, så
han kunne fortælle sin historie. Han drømte tit om, hvordan det ville være at fortælle,
og da han blev ansat  i  den kemiske kommando og kom i  besiddelse af  papir  og
blyant, begyndte han at nedskrive sine følelser (Levi 1989, 165).
Levi  fandt derfor en mening i  at  overleve,  så han kunne fortælle sin historie.  Da
denne form for mening er  en indre mening,  er  den ikke i  overensstemmelse  med
Frankls logoterapi. Dog kan man sige, at Levi via sin indre mening kom frem til en
ydre mening, at fortælle, og denne type for mening, er del af Frankls logoterapi. Ved
denne sammenhæng mellem en indre og ydre mening opstår der det, Frankl kalder
noodynamik, nemlig at Levi selv ville fortælle sin historie, og derfor skulle overleve.
Forståelse var en ting, der var svær i lejren. Reglerne var mange og indviklede og
ikke altid de samme. Levi valgte derfor ikke at forstå, og det bragte ham til bedre
forståelse af lejren. Mange af tingene blev nemlig hverdag og ved at lukke fornuften
ude, forstod fangen bedre systemet, og de ting han så ske gang på gang. Levi skriver:
”Det er længe siden jeg er holdt og med at prøve at forstå” (Levi 1989, 52) og efter
en udvælgelse hvor en fange ved navn Schmulek blev udvalgt skriver han: ”Nu ser
jeg på Schmulek, og bag ham ser jeg Walters øjne, så stiller jeg ingen spørgsmål”
(Levi 1989, 58).
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I  det  sidste  citat  stillede  Levi  ingen  spørgsmål,  fordi  han  allerede  forstod  –  han
forstod kompleksiteten trods det, at han ikke gjorde noget for det. Han havde vænnet
sig  til  de  forskellige  scenarier,  og  erfaringen fortalte  ham betydningen,  uden han
behøvede at spørge til det.
Levi mener,  at  livserfaring var vigtigt for at  overleve, og derfor er det  efter  hans
overbevisning de voksne, der havde de bedste overlevelseschancer, da de havde noget
livserfaring, de kunne gøre brug af (Levi 1989, 45).
Selvmord  var  ikke  noget,  den  tilvænnede  fange  tænkte  på.  Det  centrale  i  Levis
overlevelse var at prøve at dulme den evindelige sult, holde varmen når det var koldt,
og få fat i de letteste jernbjælker under arbejdet. Han skriver, at fornuft ville have
været at kaste sig mod pigtrådshegnet, men at han hang fast ved et spinkelt håb:
”Da vi så de første sneflager tænkte vi, at hvis de på samme tid sidste år havde
fortalt  os  at  vi  skulle  igennem endnu en vinter  i  lejren,  havde vi  grebet  om den
elektriske pigtrådsindhegning. Også nu burde vi gøre det, hvis vi var logiske, hvis vi
ikke satte vores lid til en sidste meningsløs, vanvittig rest af et fortvivlet håb.” (Levi
1989, 145).
Det spinkle håb var håbet om befrielse. Mange fanger drømte ofte om denne dag
uden at vide, om den nogensinde kom. Levi drømte ligeledes, om hvordan det ville
være at fortælle sin historie. Ifølge Logoterapien kunne dette være en måde at finde
mening med lidelsen på. Men dette kun hvis det eksempelvis var for at berige folk
med  viden  om KZ-lejre.  Eftersom Levis  årsag  til  at  fortælle  blot  var  udtryk  for
forargelse over at være blive sat i KZ-lejr, forholder dette sig ikke således. Han ville
overleve og derefter fortælle sin historie til verden.
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Levi  passer  ikke  fuldstændigt  på  Frankls  logoterapi.  Levi  fandt  ydre  mening,  at
fortælle, og denne fraholdt ham ganske vist fra at ende i det eksistentielle vakuum,
men det var ikke den mening, der var den primære for Levi. Den primære mening for
Levi var at overleve, og hans vilje hertil kom af, at han er rasende over at blive holdt i
fangenskab, og blev udsat for uudholdelige omstændigheder. 
Levis egen bevidste måde at øge sine overlevelseschancer på var at falde halvt ind i
lejrens system og liv. Han lukkede sit eget jeg inde uden dog at glemme det. Han tog
aktiv del i lejrens liv ved at prøve at skaffe sig ekstra mad og indsmugle koste med
henblik på salg. 
Desuden står der nogle tilfældige omstændigheder bag Levis overlevelse i form af
hans venskab med Lorenzo samt det held, at tyskerne havde brug for kemikere.
9.3 Analyse af Samuel Pisars overlevelsesstrategi 
Pisar blev i en ung alder sendt KZ-lejr. Inden han skulle af sted, blev han iført lange
bukser for at se mere mandlig ud. Dette gjorde, at Pisar blev sorteret fra til mændene,
og  overlevede  modsat  mange  jævnaldrende,  der  kom i  børne-  og  kvindegruppen.
Forinden Pisar blev skilt fra sin mor og søster, oplevede han en SS’er, der ville skære
hans  mors  finger  af  for  at  få  hendes  ring.  Dette  afviklede  Pisar  ved  hurtigt  og
fornuftigt at få den af med sæbe og overrække den til SS’eren. Denne episode havde
følgende virkning på Pisar:
”I det øjeblik var det, som noget i mig bristede. Jeg tror jeg blev en anden…” (Pisar,
30)
Dette  blev  Pisars  betydningsfulde  vendepunkt  mod  overlevelse,  da  han  fra  dette
øjeblik  syntes  at  lægge  alt  bag  sig. Han  begyndte  at  tænke  rationelt  og
fremadorienteret allerede på vej i transporten til KZ-lejren: 
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”Jeg kan huske, at jeg tænkte hvor bange jeg altid havde været ved tanken om at
skulle flytte til et andet kvarter, til en anden by, til en anden skole. Nu følte jeg mig så
mærkelig frygtløs, så mærkelig rolig, mens alle disse mænd omkring mig skubbede til
hinanden. Meningsløst, gentog jeg for mig selv; bedre at spare på energien.” (Pisar,
9) 
Ved  appellen  efter  ankomsten  blev  det  klart  for  Pisar,  at  det  gjaldt  om at  være
arbejdsdygtig, eftersom de svage, syge og gamle blev frasorteret. Det vil sige at i
forlængelse af føromtalte udvælgelse,  var chancerne for overlevelse til  stede, hvis
man var en ung rask mand. Da en SS’er så mistænksomt på Pisar og spurgte om hans
alder, svarede han: ”atten,… jeg er lille af min alder, men jeg er stærk.” (Pisar, 35).
Denne  handling  og  flere  lignende  kendetegnede  Pisars  færden  i  KZ-lejrene.  Han
handlede ikke blot ved at tage de chancer, der bød sig, men prøvede også at forme
chancer  for  sig  selv.  Eksempelvis  løj  han,  når  det  behøvedes,  han  skiftede  hans
jødiske navn ud med et tysk, og han flygtede til sidst. Hertil mener Pisar:
”I hver eneste situation havde vi i det højeste kun én chance, og vores beslutning
måtte være hurtig og rigtig, ellers – ” (Pisar, 40)
Pisar tvivlede på, om der var en grund til at kæmpe for overlevelse. Dette kommer til
udtryk i følgende spørgsmål: 
”Hvad skulle det nytte? Hvorfor sætte al sin energi og viljestyrke ind i kampen for at
leve endnu en dag, når ens dage var talte, og det meste man kunne opnå var endnu et
kort  tidsrum med strabadser  og lidelser?  Det  var  så  let  at  ligge hånden på den
strømførende pigtråd.” (Pisar, 50)
Hertil nåede Pisar frem til den konklusion, at man ikke bare gav op
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”Men man overvandt fortvivlelsen fordi man højtideligt havde lovet ikke at give op
overfor slynglerne – eller over for sig selv.” (Pisar, 39)
Pisar var dog ved at give op på et tidspunkt, men han fandt en indre mening med
henblik på fremtiden: 
”Hvis vores mødre og søstre endnu levede, var det vores pligt også at holde os i live,
at overleve indtil den dag, vi kunne blive genforenet.” (Pisar, 39) 
Dette må ikke forveksles med logoterapiens forståelse af mening, da det for Pisar
ikke var en mening, han fandt i de ydre omstændigheder. 
En  vigtig  faktor  i  Pisars  kamp  for  overlevelse,  var  hvordan  han  omstillede  sin
personlighed.
”Inden  i  mig  selv  skubbede  jeg  al  følsomhed,  al  anstændighed  til  side.  Jeg  blev
snarrådig. Skønt kun et barn tvang jeg mig til at være hård for at kunne klare mig i
den ubarmhjertige voksenverden omkring mig – en verden hvis virkelighed man ikke
kan fatte, hvis man er afhængig af sådanne abstrakte begreber som ære, værdighed
eller  menneskerettigheder.  I  Auschwitz var den slags luksus nytteløst  eller oven i
købet skadeligt. Det der betød noget var det grundlæggende dyriske instinkt for at
holde ud.” (Pisar, 44)
For  Pisar  var  det  dyriske instinkt  for  overlevelse  altafgørende,  og til  dette  mente
Pisar: 
”I det rette øjeblik kunne ingen eller intet forhindre mig i at gøre, hvad der skulle
gøres for at bevare en chance for at overleve.” (Pisar, 44)
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Pisar  havde  derved  ingen  moralske  skrupler,  da  han  mente,  dette  medførte  en
hurtigere død eftersom ” de svageste, og ofte de tapreste og bedste dør først.” (Pisar,
44). 
Han forklarer videre, at afsavn og fortvivlelse forstørrede chancerne for at blive en
muselmand,  og  selvom  mennesket  kan  gå  langt  ud  over  grænserne  for  fysisk
udholdenhed, kan et enkelt sjæleligt slag til gengæld slå én ned. Denne dødsdom skal
forstås således: 
”Mænd for hvem det var lykkedes at narre deres bødler i uger eller måneder, kunne
blive så chokeret over dommen, at al kampånd i løbet af en dag eller to, …, gik ud af
dem, og de døde med den overbevisning: der var intet mere at gøre, …” (Pisar, 51) 
Pisar  gav  herved  ikke  logoterapiens  åndelige  side  af  mennesket  værdi  i  KZ-
lejrsystemet,  da  en  hensynstagen  til  denne,  ville  have  reduceret  hans
overlevelseschance. 
Pisar lærte, at man kun havde sig selv at stole på, og at der ikke var nogen hjælp at
hente hos andre, specielt ikke når man var en dreng (Pisar, 32). Pisar indgik alligevel
en aftale med en god ven, der lød: 
”sammen ville vi være mere end blot to drenge, mere – når det gjaldt evnen til at
overleve  –  end  en  voksen  mand… vi  ville  dele  alt,  altid  holde  os  i  nærheden  af
hinanden, at holde ud” (Pisar, 40)
Denne kontrakt kaldte de ”viljen til at leve” (Pisar, 40). Sammen tillærte de sig nogle
tricks, hvorved de kunne overliste Kapo’erne og skaffe ekstra madrationer, og de stjal
lærredssko og tøj fra døde lig, så de vinteren igennem bedre kunne holde varmen. De
lærte hvor i madkøen, de skulle placere sig for at få det nærende af suppen. Ydermere
hjalp det tysk, de havde lært i skolen, til at de hurtigt forstod, hvad der foregik, når
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vagterne snakkede eller gav ordre. Dette gav dem en fordel i forhold til de mange
fanger,  der ikke kunne sproget (Pisar,  40).  Senere tilknyttes  en tredje person, der
siden  hen  blev  Oberkapo,  og  derved  opnåede  Pisar  beskyttelse  overfor  de  andre
Kapo’er (Pisar,  59). Selvom Pisars overordnede strategi var ikke at stole på nogen,
blev denne trekløver hans overlevelse. For eksempel da Pisar næsten var blevet en
muselmand,  fremskaffede  de  to  venner  ekstra  madrationer  og  forbindinger,  der
gjorde, at Pisar kom på benene igen (Pisar, 62-63).
At være ung i en KZ-lejr er en hård måde at opleve verdenen på, men det synes i
kampen for overlevelse, at have den fordel 
”… at være mere modstandsdygtige overfor virkningerne af ekstrem afsavn end de
ældre” (Pisar, 53)
Efter  befrielsen  forklarede  Pisar,  hvordan  Antropologen  Clyde  Kluckholm
konkluderer på  Pisars overlevelse:
”Jeg  havde  været  i  lejrene  i  præcis  den  rigtige  alder  til  at  overleve.  Hvis  mit
Golgatha var begyndt tidligere … ville jeg ikke være kommet ind i rækken af voksne.
Men var den begyndt senere, ville min rygrad, i moralsk betydning, have været for
forbenet og stiv til at klare ildprøven. Jeg ville være brudt sammen. I den alder jeg
var  i,  havde  jeg  fordelen  af  stor  bøjelighed  og  tilpasningsevne.  Det  var  det  der
reddede mig fra at blive helt knækket,  eller forkvaklet for resten af mit liv – den
skæbne der var overgået mange af mine ældre medfanger.” ( Pisar, 105-106).
Pisar synes at have lettere ved at tilpasse sig KZ-lejrene modsat befrielsen. Med dette
menes,  at  Pisar  havde tilpasset  sig  normerne  i  KZ-samfundet  for  at  overleve,  og
kendte dem i højere grad,  end det samfund han skulle begå sig i  efter  befrielsen.
Spændingstilstanden var for Pisar så stor, at den førte til eksistentiel krise. 
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”Hvad så? Hvad skulle jeg gøre? Hvem var jeg? Nu hvor freden var kommet til
Europa; jeg kunne frit rejse hvorhen jeg ville. Men hvor kunne jeg finde et sted, jeg
kunne kalde hjem? Hvor?”. (Pisar 69).
For ham startede nu en ny kamp for overlevelse, hvor han igen skulle omstille sig. 
Der var således flere faktorer,  der spillede ind ved Pisars overlevelse.  Overordnet
lagde han al fortid bag sig, og skubbede alle følelser væk. Grundet Pisars unge alder
var  det  lettere at  tilpasse sig og lægge den korte fortid bag sig.  Pisar  tillærte sig
forskellige tricks, der forbedrede hans chancer for overlevelse. Han taler om regler
for overlevelse:  Underkastelse,  tegn på svaghed og sygdom skjules,  og overordnet
havde han kun sig selv at stole på. Trods sidstnævnte regel gjorde han én undtagelse
ved at samarbejde med to venner. De holdt sammen og fik nytte af hinandens hjælp.
Pisar handlede ud fra det dyriske instinkt, overlevelse. På vejen til overlevelsen var
der  ikke  plads  til  at  opretholde  menneskelige  værdier  da  disse  ifølge  Pisar,  ville
medføre  en  kortere  levetid.  Pisar  udnyttede  de chancer  han fik,  men hvad endnu
vigtigere var, at han ligeledes selv skabte muligheder for overlevelse. Pisar tilegnede
sig  ikke  logoterapiens  tro  på,  at  man  gennem  mening  havde  forbedrede
overlevelsesmuligheder. Kun de basale dyriske drifter for overlevelse var af største
vigtighed,  og ikke før  efter  befrielsen søgte han en mening med den lidelse,  han
havde måttet gennemgå. 
9.4 Opsamling af analyser
Både Frankl, Levi og Pisar forstod og levede efter de normer, der herskede i lejren,
og som kunne forbedre deres overlevelsesmuligheder.
Frankl  kom til  lejren  med  en  psykologisk  viden,  der  gjorde,  at  han  ud  fra  hans
logoterapi  kunne  finde  mening  med  fangenskabet,  nemlig  det  at  skrive.  Levi
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besluttede sig for at han under ingen omstændigheder ville bukke under. Han ville
blive fri, så han kunne fortælle sin historie. Pisars overordnede ønske om overlevelse
baserede sig også af stædighed til ikke at knække under for systemet og på grund af
et løfte til sin familie. På den måde kan man sige, at de alle på hver sin måde havde
bestemt sig for overlevelse.
Frankls åndelige side var en side, der var højt udviklet og baserede sig på værdier,
som bevarede hans jeg fra før han kom i KZ-lejr. Pisar lagde sit gamle jeg bag sig for
at overleve, da han ikke mente, at det var muligt at forene det nye jeg med det gamle.
Pisar lagde vægt på det primitive i sin overlevelse, og indstillede sig på KZ-lejrens
regler, hvorimod Frankl havde mere fokus på det mentalt  udviklede/åndelige i sin
overlevelse. Dette skulle også ses i tilknytning til hans afprøvelse af logoterapien på
KZ-fanger og ham selv. Levis overlevelsesstrategi befandt sig et sted imellem Pisars
og  Frankls.  Idet  han  både lagde vægt  på  at  lægge sin  fortid  bag sig,  og  dermed
fokuserede på den primitive overlevelse, samtidig med at han forenede det med ikke
at  prøve  at  forstå.  På  den  anden  side  brugte  han  sin  fortid  ved  sit  arbejde  på
kemifabrikken. Levis organisatoriske evne var især vigtig for hans overlevelse. Den
gjorde ham beregnende, og han var i stand til at skaffe sig små ting hver dag, der
øgede hans chancer for overlevelse.  
Frankl  lagde  vægt  på  at  lade  skæbnen  råde,  men  stadig  ved  at  udnytte  det
skæbnesbestemte. Levi forholdt sig ikke bevidst til skæbnen, men ud fra hans evne til
at organisere sig griber han de muligheder, der opstod. Pisar lagde vægt på at gribe
hver en chance der bød sig, og dermed ikke at lade det være op til tilfældighederne
eller skæbnen at overleve. Fælles for dem alle var, at de greb de muligheder de fik.
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For  Pisar  og  Levi  var  sammarbejde  meget  afgørende.  At  Pisar  overlevede  visse
situationer,  kan tilegnes hans venner,  og Levi mener,  at  den hjælp han fik,  af  en
medfange  var  direkte  grund  til  hans  overlevelse.  Ved  Frankl  fremgår  det  ikke
decideret, at han samarbejdede med nogle af de andre fanger. Dog fortæller han om
en ven, han distancerede sig med, når de talte sammen om deres koner.  
Hvor Levi mener, at hans alder gav ham erfaring, og derved gjorde ham mere robust
overfor situationen, mener Pisar det modsatte. Han mener at en høj alder har den
virkning, at man havde sværere ved at distancere sig fra fortiden, og derved tilvænne
sig situationen. Frankl kommer ikke ind på betydningen af alder. For ham var det
vigtigt at have en veludviklet åndelig side, inden man kom til KZ-lejrene, hvilket må
betyde at han ligeledes mener at erfaring er en fordel.
Frankl holdt sig en ydre mening for øje igennem sit ophold i KZ-lejrene – dette er i
fin overensstemmelse  med logoterapien. Levi  og Pisar derimod fandt begge indre
meninger, nemlig ikke at give op, og denne type for mening er ikke den der indgår i
Frankls logoterapi. Levi fandt dog igennem sin indre mening en ydre mening, nemlig
den at fortælle. Deres måde at danne mening på hver i sær er den vigtigste forskel på
deres overlevelsesstrategier. 
10. Konklusion
De fysiske forhold i lejren var udelukkende beregnet på, at holde fangen i live i et
bestemt stykke tid. Hvis fangerne blot tilpassede sig de givne omstændigheder, ville
de  dø.  De  givne  omstændigheder  i  lejrene  var:  Barakker  i  dårlig  stand  og  uden
opvarmning om vinteren og næringsfattig mad, der ikke var tilstrækkeligt i forhold til
det fysisk hårde arbejde, fangerne blev sat til. Dertil kom, at deres tøj var i dårlig
stand  og  ikke  tykt  nok  til  at  holde  fangerne  varme  under  udendørs  arbejde  om
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vinteren. De sanitære forhold var meget ringe, og sammen med det fugtige klima i
Auschwitz, gav det grobund for mange dødelige sygdomme, såsom plettyfus.
Auschwitz  var  et  samfund  for  sig.  De  mange  fanger  med  forskellig  social  og
racemæssig  baggrund,  gav  udslag  i  et  fangehierarki  og  en  intern  kamp  fangerne
imellem, for at sikre og forbedre deres chancer for overlevelse. De der havde størst
indflydelse indenfor  fangehierarkiet,  havde de bedste midler  til  at  overleve.  Dette
hierarki  var  en  bevidst  strategi  fra  SS-ernes  side,  som bidrog  til  en  høj  grad  af
selvstyring af KZ-samfundet. Uden dette fangehierarki havde Auschwitz ikke kunnet
fungere, på grund af det lille antal SS’ere i forhold til den enorme mængde af fanger. 
Den overordnede norm for KZ- samfundet  var,  at  blev man betragtet  som ude af
stand til at arbejde, var man værdiløs og blev sendt direkte i gaskamrene.
Vi kan konkludere, at der fandtes en markant dobbelthed i KZ-systemet. Det var en
rystende verden, men samtidigt var det en verden i system. Der var faste rammer,
faste  procedurer,  faste  regler  og  fangerne  og  fangevogterne  indgik  i  diverse
kategorier. På den anden side kunne fanger miste livet fra den ene time til den anden,
og her træder dobbeltheden frem. Derfor måtte fangerne yde en aktiv indsats, gennem
overlevelsesstrategier for at forbedre chancerne for overlevelse. 
Fangerne bevæger sig på forskellige stadier afhængigt af, hvor lang tid de har været i
lejren. Cohen og Frankl er enige om, at fangerne gennemgår 3 faser. De adskiller sig
dog på den måde,  at  Frankls optik lægges på det  psykologiske og Cohens på det
sociale.  Første  fase  sker  ved  optagelsen  til  lejren,  og  kendetegnes  ved  frygt-  og
chokoplevelser. Dernæst skal fangerne tilvende sig lejren. I denne fase føler fangerne
apati og her er selvopholdelsesdriften vigtigst. I sidste fase ses forskelligt på. Cohen
mener at fangen nu har tilvændet sig KZ-samfundet i den grad det er muligt. Frankl
belyser fangens følelse af  uvirkelighed ved befrielsen.   
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Ved hjælp af Frankls, Levis, og Pisars beretninger om det at være jøde i en KZ- lejr,
har vi fundet ud af, at de hver især ud over tilfældighederne fandt en grund til, at ville
overleve.  De  traf  alle  tre  valg  der  var  gavnlige  for  deres  egen  overlevelse,  og
koncentrerede sig dermed kun om sig selv. Derudover havde de forskellige metoder
til  overlevelse  som  venskaber,  anskaffelse  af  ekstra  goder  og  bedre
arbejdskommandoer. Frankl, Levi og Pisar tilpassede sig på forskellige måder. Frankl
gik ikke på kompromis med sit eget jeg, Levi gemte delvist sit jeg væk, og Pisars
gamle jeg blev erstattet af et helt nyt. Vi kan derfor konkludere, at FranklS logoterapi
delvist er undestøttet af de tre beretninger, vi har læst og analyseret.
11. Projektforløbet
Vi startede på vores projekt med en idé om forankringer i dimensionerne filosofi og
videnskab og psykologi og læring. Vi var sikre på,  at  projektet  skulle forankres i
psykologi dimensionen, og at vi ville arbejde med overlevelse i KZ-lejre.  Filosofi og
videnskabsdimensionen  kom  vi  dog  hurtigt  væk  fra  efter  en  samtale  med  vores
vejleder,  der  i  stedet  foreslog  historie  og  kultur.  Herved  faldt  det  naturligt  at  se
overlevelse ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.
I  den  indledende  fase  af  projektforløbet  læste  vi  litteratur  om  emnet,  primært
overlevelsesberetninger  og  så  film omhandlende  overlevende  fanger  fra  KZ-lejre.
Samtidig begyndte vi at læse historisk litteratur om KZ. I denne periode ville vi med
projektet  primært  undersøge  den  skyld,  som  især  Levi  beretter  at  have  følt  i
forbindelse med at have overlevet Auschwitz. Vores arbejdsområde inddrog derfor,
på det givne tidspunkt, de overlevendes liv efter befrielsen.
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Efter  at  have  læst  gik  vores  arbejde  lidt  i  stå,  men  kom op  at  køre  igen  op  til
midtvejsevalueringen,  hvor  vi  for  første  gang  fik  vores  tanker  vedrørende  vores
projekt  ned  på  papir.  Dette  bidrog  til  et  overblik  over  hvad  vores  projekt  skulle
indeholde, og vi startede på selve skrivefasen. Herefter begyndte vi at dele ugentlige
arbejdsopgaver ud til de enkelte gruppemedlemmer. Det er først her, at vi blev sikre
på  projektets  indhold.  Vi  gik  bort  fra  spørgsmålet  om  skyld,  og  besluttede
udelukkende  at  undersøge  selve  fangenskabet  og  problemstillingerne  vedrørende
overlevelse i Auschwitz.
Vi havde en intention om, at projektet skulle indeholde et interview med en tidligere
KZ-fange, da dette kunne være interessant, men tvivlede på relevansen. Yderligere
kom vi for sent i gang med planlægningen, og var derfor usikre på, om der var tid til
det, og besluttede derfor at lade dette ligge. 
Igennem arbejdsprocessen er vores møder holdt oftere og blevet mere intensive. Vi
har  fra  starten  af  skrevet  referater  og  dagsorden  for  at  skabe  overblik  og
sammenhæng over processen. Gruppen tilbragte fem dage sammen i intensivugen i
den sidste del af projektforløbet. Først her følte vi endeligt, at det rykkede, og vi så
projektet tage form tekstmæssigt, om end lidt sent.
Vi har lært, hvor vigtigt det er at have en overordnet arbejdsplan og en udarbejdet
gruppekontrakt lige fra starten af projektforløbet. At det vi skriver til opgaven bliver
skrevet  korrekt  og  gennemarbejdet  fra  starten  samt,  at  forberede  os  til  vores
vejledermøder, så vi får brugt dem fornuftigt.
Vi afslutter arbejdet med et helt andet udgangspunkt for det næste projekt, end da vi
påbegyndte det nuværende. På intet tidspunkt i processen har vi kunnet forudsige,
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hvilken  drejning  projektet  skulle  tage,  og  et  egentligt  overblik  over  indhold  og
problemstillinger  har  været  uoverskueligt  indtil  de  sidste  dage  inden  projektets
aflevering.  Vi  går  ind  til  det  næste  projekt  med  en  nyvunden  forståelse  for
projektskrivning og gruppearbejdet på RUC.
Afslutningsvis vil vi pointere, at det har været en lærerig arbejdsproces, både hvad
angår samarbejde i gruppen og faglig viden. Vi har fået mulighed for at fordybe os
inden for et emne, på en måde vi ikke tidligere har oplevet. 
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Bilag 2. Abstract
Projektet  giver  et  indblik  i  hvordan  KZ-lejrene  fungerede,  og  ligeledes  hvordan
fangerne i dem gjorde det. Fangerne i KZ-lejrene levede under dårlige forhold, de var
inddelt  i  faste  hierarkiske  rammer.  Fangerne  gennemgik  nogle  faser,  og  herudfra
dannede de sig nogle overlevelsesstrategier.  
Vi har set på de fysiske, organisatoriske og normmæssige rammer. For at se på KZ-
lejrene som et samfund. Hertil ser vi på sammenhæng mellem forskellige former for
tilpasning og overlevelse.  Dette ved subjektive overlevelsesberetninger som vi har
sammenlignet med logoterapien.
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Bilag 3. Resume på engelsk
The project is an investigation of the physical and normative conditions to which KZ
prisoners were exposed. This to the end of understanding the relationship between
different  forms  of  adaptation  and  survival.  A  special  emphasis  is  placed  on  the
survival strategy advocated in Viktor E. Frankls logotherapy. It  is from Viktor E.
Frankl, Primo Levi and Samuel Pisar the project primarily draws its source material.
All three authours are Auschwitz survivors and have written recollections of their
imprisonment. The project seeks first to provide an objective account of the camp.
Hence an initial examination of Auschwitz' physical layout and structure appears to
determine the outer circumstances  of the prisoners' lives,  including sanitation and
nutrition. The power structures and normative conditions are explored, providing an
insight  into  the  social  dynamics  existing  in  the  camp  between  prisoners.  The
differentiation  of  prisoners  into  a  hierarchy  and the  various  forced  labour  camps
inside Auschwitz are taken into account. It is found that the conditions to which KZ
prisoners were exposed completely subverted them physically and mentally; in order
to survive it was imperative to adapt to the circumstances and secure the basic means
of survival in alternative ways, aside from the ones already given. It is also found that
the hierarchical structure of prisoners was essential to the running of the camp and
that  this,  along with  the entire  social  universe of  Auschwitz  provided a blend of
ordered rigidity into which the prisoner had to fit. The selfsame prisoner was likely to
die any instant  in unpredictable  ways.  It  is  this  universe of  order  and chaos that
provides  the  setting  in  which  survival  is  examined.  The  project  moves  from  a
primarily  objective  account  of  the  camp  to  a  subjective  one  based  on  survivor
literature, this in order to investigate the impact Auschwitz had on its inmates. Here it
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is  found  that  prisoners  move  through  distinct  stages.  The  stages  are  seperated
according to psychological reactions and the likelihood of survival along with the
ability  to  adapt  to  camp  life.  After  having  analysed  eventual  survival  strategies
utilised by Levi, Frankl and Pisar from a logotherapeutic point of view, the project
reaches  a  number  of  conclusions.  It  finds  that  all  three  had  a  high  level  of  self
awareness and that the decisions made were taken with survival as primary intention.
Varying  methods  and  feats  of  luck  illustrates  the  survival,  among  them;  forging
useful  friendships,  the  acquisition  of  extra  goods  and  the  assignment  to  less
exhausting labour camps. Furthermore the project concludes that Frankl, Levi and
Pisar each had a different way of adapting to their imprisonment identity-wise; Frankl
did not compromise his identity but adhered to it. Levi saw it necessary to let go
some of his identity while Pisar completely substituted his old identity for a new one.
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